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\ ClL. ?.! 
NO. 2 
25 E~~~~~t~~FINS ROP~P8~~J~ER 18 "SPYIN~ ~~:f~~~L~EiOf~~EMBL y 
The Columbia River Model Is Sophomores Hopeful of Being a I o 
Inspected D Cl l 
r!_ ass DR. A. 0. HJELM Major Thomas Coulson, Formerly of British lnteUireace Service 
PROMINENT ENGINEERS ASSEM. unLE SPIRJT SHOWN IN CON- TO BE SPEAKER and Author of "Mata Hari" is Speaker 
BLE FROM ALL OVER COUN· TEST THIS YEAR BY EITHER '33 
TRY TO INSPECl' HYDRA ULIC Oil '34 Students Hear Prominent Men 
of Worcester t.ABORATORY 
Cln (ktolle'r t .. t, a r•nrtr nf 11"uut 
l¥~t l1 1 1 hi'! p ruminent <-nKint·~r 'i·llcd 
the Aldt·n llnlrnuh~· L.tho r.ttnry nl 
l'h .1fhn• ...n a tuur of 111•1 11 m , 
.\ul•>niC thl'm ""rt.' thr~e llll ml •t' rs nC 
tbc J~, l~ ml P \\ or t'Htnml5.."iun l rt •on 
\\'ns}ungwn. f ) C. Th • ...- ~~o rre 1-' 1:: 
Aormr.r I' .I llcruha'' ~ .J I' t ' Heltl• 
Oth.-r Ill tht• purl \\ dl \; I OrnH r, 
d 1id t•n..:mrcr of the l :... 1. S II 
II f.:tlllll •II o ( Hoo!t•Jil .111d ~~ R ~1 •1~ 1.; . 
J"lll' u{ . \ U)Ill 1ft \le lktlh Uf thl' IIIII,' 
hu ". n I' rl tiii\'L•>tl "' I l:mfur•l, 1\ 
\\' ll :~r rrn~:to•n co( \lltany, 1 I. l oiWI• 
'' II uf ,\1111111\ I) \\ ll rutwdl otf 1tl'll 
ton, I' I l'u'll t.nn uf liosl"ll ll ltfl I' 
1. N-JI,•n •·I Unst~>ot The 1.1\tcr t \\ u 
nro lrom th.: \lu l l.l p:trtmenl .. r 1'11h· 
Ji, Ileal tit nul the t >c i>Af l llk nt vf l'uh 
Ia· \\'c 1k1 rt •JI('c'tt\'tl}'. 
fles~c'"'• he t l err " M ;~lm ;:a l:a r,:c 
)lfiiiiJI fr,JIII l hL• ~ I OI !t' ~ \\'dt~ll'f 1~ 11 
gJ ilC"t' llli: l"•JfiJOnHwn or Husto:n \\ h 1rh 
lll•JIC\:1,.1 tlw hn lrnulw n u.clc I lr.l! llll):' 
\\r l. ~ t1ll: h l.oorahtr\'. Th11 gro up 
pnt<l <"• J• 'IIa l uthnllt •ll lu tht' t• •hn 11 h 1ll 
\\ 11h t l\r tradttionnJ '"I· t•ull Jll l 
.11'111111<1 tht! •vrncr (kh>her li., thtt '"" 
luwcr <'fo,'it'.!' \\ ill .;.,.u, het~•n Jlr•••· tiH' l~,·~n th1111.1:h l' hOJll'l •r\' lll~ IH Ttl"h 
'\o· n hrr dru hlh Ill \ ct tal.~n a ll} UTI ' ·!u nt;~r}, thrrl• ,., .• , 1 11 unll•ual· 
oll liun Oil the mnttc:r olhhuUI(h ~Uhlh h lurjlt IIUfllll\:r uf hat)Cnl ll Whu Dl· 
lludd .. in"•n ha.~ pul.t'n to lht '3t ··1:~ h atolt<l thran •lun n.: the Jill 1 W« k 
ahnu t 11 111 II dru,~ mt'\'llll~ , \1111!111( thr I" ' al.tn• hoM '1\nl.. llttrt' 
, \ 111 p rt'\ IOW \ t llr t he Jo'rc hmen .\ llnuriil B.ark•, 'Jhltfnll !" Ru , ;utd 
oll ol l :-k t'humu~ Will hohl Jlralliot• l>r '11"'1\l:ll !'il\ lll(t rh \ )I , l . \ 
nun& a~ u ·U<<' u1 the • ln(•u• a<lj(!in lm• o~ rr • .n.:••l a ' ~"')' lil t• r,• un~ I''" 
lq c lim n to•ll 'trl·<"l The S.•J•hnnu11 o •n 11 li tho " rc\.; 11o h1ch 
• krl>!l ha~ t '"" h 'f" o•l llt"(''H I111 11 11 '" n l ulfulf~ ~l• ·ucl.t}, tl ot• \\' , 11 1. 
"tlr \ • Ia ...... nlrliuu~:h 11 fm,J- ~ l're~h l_l111111t I : l'tH!l!< l.n nutl W1••lm " hi\ , I )r, 
u.an ol.l!l$ 1 tt•;lrl l u oh t"l lhtlll \• tlo 111 II II 11 lrn 1\ hn 1 J 'il ~ f llf u[ 
' l' ho• 111~1111: l'l tl~!l 11111 nnl\ t~ ft,rn•tl i lltt• I ol h •HI' l , ullh rnn I llltrt·h , 'I hu~·~ 
h) ,,, .. ,, II \\ ;1\ t hrnntd l till IIIII ld " ' " ;Jnrl Jlrirlll\' Ht \ w n. 11111 >< r• o( 
lnott"rn nl ltt • lttUl• puflll ltu( '' tht l.tlllttlll 1-qnMt ll.tJ•II t t'hnr. h 
' ~·d ' th•· um 1 tlur11 olull.tl ' " "'1111 t'uhm 1h11• ll11 o u i>'l('l V•~ l "" 
r~•cn o 1111 cl l"r ,, otc\\ \l r1111lll}, doer • rll I t ill t h IJ IC "" 
luno•h !ir\'1:131 n1 11011 lUC iur. 
llhns •I tht• l'unu\\ IIIK•• l holr • .uhc l k! 
\d< nntr.ut from the IIC ,~innln~: o( t ilt 
\\IJfk l(t tho• t!tnn~•lc llun uf ~~~ I III<IUhl 
t h II d;~ ' 
II 1 loupcrl I 'lull 1 hft m ttr t hmu1 
h\ t!l, atttmlau olu!m.: t hr hrr t 
" 1wL 'lnll l:e kctp1 thruu~;l •Ut t be eu 
llfC '(",If 'J h • C l'hAJIC• I :-;en 11 t'5 lilY 
u H•Mh • h1lc 1 1~ C! lll Me: •m t be 'I It l 
.utd '''"' "' till' IIIli rf' t 11l ·• 11 ~t ntlo·nh 
''crt' ~hu" n to t ho: , •• 1!1\' 
,\ l '.llht' 1 ~m~r.1mun " " ptest!llt .tur· "'ho ' "" J• lli! tl •h· n tt erul 
~t .\ 1o1t 'JIIrt\IM· ' ot u:o~ 
CAMERA CLUB 
HELD MEETING 
'fh,. dAte fur tht October Assc:mhly 
ha! locen IC l u Thul"'ltta)•, tbe 9th, and 
the> ' twaler is to he Major Thomas 
l't~ul"' 'l , ramtlus as an mtelli.:enre oC· 
lu rr 1n th,. \\' urld War and aw author 
u( · ~t .lta llan ;\lthouah he wu edu· 
, .. ,eot 1n J::n~land at Wt"ftun and 0•· 
lunl anti er\·~ wuh fOteign Correa 1n 
t""o \\ar.., he 11 nuw lhing in ,\ mcn('A, 
\IJiur i''oul~tlll hrn l!llw OC'tl\'1! m1li• 
11ar1 f\1\'l' •\lth the Turlu5h anny 111 
t ht hr t Ualknn war lie entt"re.J the 
\\'urhl \\'ur With tho Runll lri•h RtllC'I 
.111ol 1\11 wnunded h\ 1111ll'hint· !fUll lin: , 
Till~ r<'nrh·rNI hirn llll:lltinhle uf ol'tlve 
till """'•butt: liJ toke 111rm: 
1 111 111 rlto \\RI , he· cnu:rerl thn Brlli'lh 
I ntclligt'n•~ N-n 1\.'t' h Lot uh()Ul b1 
\ \C·Ik Ill thr ~ Stf\'IHI thltt he will tll','\k 
I ht~l"$da••. I' rom II< tu~l u~ri~n he 
u thorou~:hJy acrauuintc:il with the Htn· 
methocl u~d hy JrlU' !I t•• ol.tt:un 
• nd trans.fer thdr infonnal.ion anti o£ 
tltt wtJl"g t'IIIJIIfl)'t"<l to hring their 
rlu nrn t11 IIDUJrhl. u~ lrnrw man)' 
R 11 m••l ·l 1111( lho: 111 1 <' lluO tuur 
M tose · • El .. ..a p id I famuu~ •ptC!I And a mong tht'm the wo-a WICZ IS ettocu res ent man known a :\lat;~ ltJUi. - hu wu 
PRESIDENT EARLE ANNOUNCES 
FULLER LECTURES FOR YEAR r 
William ButterfieJd Will Be Second of Prominent Spt'lk.ers to 1 
Address Institute This Year 
I>urinu tlw \'1•11~1:1.! \•t-ar un~· hnur l.'ll(h t•: llud,in~o: uf llr•n·;~rd wh•l hn1l II" I 
month u1 l(ii'C' Il nvur tn nn ~~~~t>mlol)' he~ liUltJc:<'l, "The :\luralt- uf \\'rtrl.tnl( 
uf the l'ltttre r ullt'llt' 111 the i\lumm c:mur•~" L I Bcl!..nap tlrt:~rdrnt ur 
C)'mn. •tum 1\1 tht<e let luru ~nrne thco Wurthlll!(ltlll Pump 6. \l tu'hllltf\ 
~n wh11 i!l \'tr~· promlnl:tll in the f',.rpuruwm l'rolt'!'"''r C harlt·~ M \t•\lo 
world of a lTAir addrt«X~ the &tudt·nt •·,.mh, a nutr<l le. tun-r on ps\ (')l"ltev 
liOCl • for ahout hal( a.n twur a.nd ~tu· 'f homa• 1-;adie. the rJinr hno of tht 
tfent award ar u•u1lly made at thl ~ 11ncl ~,'jl raiun.,'lll: l>r. llatl·~ 
tiltlt'i, Thrnut;h the kindnt"'" of llt·nn '-hiiJI4•h 11! Han ani ant! Ur. (iurtlull 
J F'uJier, the ln .. tllute is rnahle 1 (,,u 1 •h • Uti~ "" "Mal.m .. tht' 
J•ru\irlc Ktmt~ b( t he bc:~l Ff't'&kel'li In \l c,.t uf Ont• ~ Ordman ,\ htltueo 
the rountn llenrv J. fullt·r. a '"n Tht: hnlt let turc: lh ' ur '''II lot-
or Humrr T Fuller, II lormc>r prewh·nl held Ill Nu\'I.'JTIOOr when :\lr Wtll iam 
"i \\' P I • fiTaduntt'd from tht In: 11 Butwrlttlt1 preoqcJent •ol thr l '-
tute wilh the ~'~1"!1 of I ~. I he ttill114: 1 hamll('r ol ('ommucc, w111 lec turco on 
c!a... of ,., hich Pr~1dcnt Earl11 wa a \\'~>tl.l! of the C'hambu IJI 1 ummtr, • " 
memiJtr lie hu alwa,·s hem C!IJ)C('Ial 1 hr next, tm De«mbtr 10. w11l 1,.. lrl\ · 
I)' inttrtcted in the ~bool and hll tn 11, Dr. II am •n E rto~~>e, editor 111 , 
mad,.. a num~r ,( rifti 10 h llr!! rhrtf 11f tht wlndu:lotrial anct En1111lt't:r· 
larve~~t IOh lf. the Wlmminr p~>nl. 81\'t:n in~ t h~:mutrv~ on M~mal.:ing the 
tu tht' l nJotlt utt' 10 memory ~ h1• filth \\'orld .. On JanUllry II Prul ;\lhert 
er lie aiM e-t•loh hrd the \ ankee In ~tut· tl , conductur uf tbe Worcutc:r 
~nuJty & •hulnr'hlp WhiCh Ill t>ne nr the l't·•U\'111 ort:hr~tra, Will taJk tiO • Inter 
ano•t hllt'ral In any etlll~ltl-' l"l'tatwn .,( "usic" On Pehrunry II , 
En<'h yl'll r he give~ thr ln~thule II I LleuL<!tUIM commander e. E. R06Cn , 
•u•~ fJf mfllle\: til oiHnln thette IIJ)C!ll.kt'rl' •lllhl, l l S. N .. wlU tuke as ht& ttuhjeC't 
Wh•~h o thcrwrae 1l would proil11hly he " ExJ;~enc>nces with L1ghter-thnn air Atr 
unable to get craft.'' This lecture will he given 1n 
Lan year the lltudcnt boch beard tht cventna and will be a«ompamed 
cuch mtn u Dr Arthur E .Kennell\'. hv motoon ptctures. On Much II Dr 
Profr tor or El«tricll Engineenng It Carl Mun:bi~ or Clark ...... , Utlk on 
Harvard Uni\•endty, and a former ~ "The !Iuman Corutant in Sdence " On 
v.-orku wi th Thom.u Edj~n : Walttr ,\pnl I~ Dr Geotge Earle RaJJnel will 
" f'lark ,;ce preaidtnl aod general "J"oelk on ''The Poliu<:al Sttuat.Jon in 
lalu mllNIJI!r o( l'iile1. R~me.ot, Pond. Europe " :The last one ol the \'elf will 
Pra.u A Whit.ncv Company, who 1poke be lttl'en in May by the 'I'ec:b Y. M. 
on Art and EnJ'in«ring : Or W illiAm C A 
TUI!SDA.Y, Oct 7-
9.10 A. 11-ob.s* lerric.e. 
Dr. ArU!ur 0 IIJ•lm. ape&ktr, 
lUO A. JI,....,IUJlior Olut mMt 
lq. 
u.ao A. 11.-ltalor Olau m.•t 
iq. 
UO P, M.-IDttrftat•mJty 'I'ID 
n1a. P. a. s:. va. T. x.: T. u. 
0 . ••· A. T 0 .; I . A. &. Yt. 
P. G. D.; L. X. A. ••· a. 0 . P . 
1.10 P. II. - lf...:mau Club 
mMtbac. I. a. BaD. 
WDlrUDAY, 00'1'. 1-
UO A. 11.-Cbapel len1ct. 
Dr. An bur 0 B Jilm. aJ)Mker. 
UO P. IL-T"&CB lfKWa 111otet. 
IAJ. 
uo P. IL-IDttrtrawm'J Tn· 
A1a. P. I. I. .,., L. 1 A. ; 
T. lt. •a. I. 0 . P. ; T . l1. 0 . 
YL I. A. &. : A. T. 0 . Yl. P . 
a. D. 
TJitJUDAY, OOT. t-
t..IO A. 11.-Cbal* a...tce. 
an. w. G. Buw, apt~Ur. 
UO P. 11-!Dkrtra.t«""alty T•· 
A1a. P. I. I. YL I. 0. P.; 
'T. X. YL L. 1 A. ; T . l1. 0 . 
•a. P. G. D.; A. T. 0 . Yl. 1. 
A.a. 
FRIDAY, OOT. 1~ 
uo A. 11.-(lb.apll ......... 
a.v. W. G. Bubw, apellur. 
SA.TlTRJ)AY, OOT. u,..._ 
J.JO P . 11.-rootbtll Chlu. W. 
P . I. .,._ !'riau,, AJailllal 
Field. 
UO P . It locoer. W. P. L .,._ 
• ....,.... Alldllld ftll4. 
MOIDAY, OO'T. II-
•o IChooL 
!Continued "" Pace 2. Col 31 
ror Coming Year JtCrlHIJo! lhe m<,.;t no torious llfiY whirh 
tho ... ·:u prncluced llil honk is an .c. 
Th t lllllt ra 1 lui• 1~1<1 " " lrn;t mee-t 
1 
illJC ••I th• LMr IMt 'I hur ''•') l'\l·nrn~r 
I he mc:·•·un.: ••J•tJil'd lll'rth Prufe!!OI' 1\ 
l1 .\tlam~ uJ the P.n~th~h 1kpartmtnt 
mum uf her lite . The inteU•ICl'nt:e eer· 
\itc• ol the allltd tountnca were prac. 
11 lly < rtain thll she w:u a ~Y. but 
Ill J>llC! of thll fa.:t, un I CC'Ount o( hu 
lllfllrtnjf (t-minme Charm and her (g. 
ltfltHin¥ J)fUunahty, •he , ., al>le ttl 
tr h·lllflorllr )' 1 ltntrllllllt 1'hl main lnnunu( tu cllrrv nn intriRUeJ with 
l>u•usr uf thr e\'CiliiiN wn' t hd t'lt'\ ' ur h h l~th u0idal11 ae ('Abinet mln.later1 
lmn uoul tnt~lolhrlhm of 11~w ullkcr~ nntl 11tneud11 One u( her matt !amou• 
Tht! nt•'l\' nlh t tr- nrc J ,\ MIHuiiC'~~oit7. •clhltnU, whkh !!he devised Cor gettlnt 
mfurmat tun to the memy balfled the 
W•":irh•nl , T 1., l 'i~h. ''ill• pre~irlenl. wmltlnt<d intrlllaent•e service• o( Enc· 
\! r Wrll O'C'ftt.ar\' Anti R F. \"ilh ''" ' ' · l'rAI\l't: and Amenca for two 
l'ollu" ing thi , \Jr. ktn , n pn.rnu~en t 
\\'ttrt't'Stt'r pholoj!rapher, ICll\C: a talk 
Ull \"Olrt<IUS lllllho~tll llllt'fl in phOH'iJ'A• 
ph\ I It mrult UIIKCSII 111 11 ln \\'a)'l 
111 wbll'h th1 dnh m.1y ht\111 he conduct• 
td anti extt·nr1td an nl\'ill tlt lll to all 
memiJcrK anti 1ny lltudtnll lntCJ'I.'Stt'(l 
111 phutorraphy tu \'r it h1~ 1tudio. 
.\nc,th~r m• tin~: will l!t' htld in the 
nl"a.r future, tu "hrrh all inlt' rt::,ttcl llU• 
d<-nt., art' tr\'ht!d , Thc-re will he t~ 
u.~ nh1bltton tuward the t'nd of the 
"fhoul yc:ar nntl the dub plan~ other 
"'"ents 11( 1ntert-t 10 •tulitn ll. Tht'te 
w1ll he a (:(lml)tltlwm with pri&el (vr 
t.ht IJC!'l pwture lakrn of the ro pe 
pull. The club niNo lntend11 to make 
up and ''"' to thco lthrary at the end 
of the year, an album 4·ontaininr pi<:· 
ture~ fr! impnrtlnt ll"Qple at T«:h. 
Tech at>tivitieA. ttC' 
For the bene.6t or thnte who do not 
know, there fs a ruom to tbt K . E . 
buildinc containinr all app.tfltuJ for 
the development ol pictur--. al\d it 
open to all atudenta «UJ!rina to UJe it . 
''cAr• The nory nf thi111 atranp woman 
h.t IJteJ1 runn~ tn t.M Forum Wqa. 
11110 a.nrl baa l)f~n 11Ubli1hed by liar. 
J>er llrothc:ra 10 book form. 
,\ ft~r tha Anniatke Wajor CoultOn 
wa~ with lht' Army ol OccupatJori in 
Gennany and aleo dkt aovernment 
work in T' ra.m-e. ln America the major 
I• a buaine• man and is IIIOdat.i 
with the: R . C" A Vict.or company 10 
whlrh ht' haa held tbe poaitionl of cwt 
A4'<:uuntant, aalM m~r and Ubrarian, 
TECH NEWS WIU BOLD 
MEETING ON 
THURSDAY 
Tbe TECH NRWS •\Jeociation 
wlll hold lu monthly meetif16 on 
Wednetday. October 11. at t.OO 
P m • In Ita Boynton Hall offtcee. 
.\l lb.., time the •wraJ appllca. 
Linn. (or reponerahi~ and ,.. 
vc>rt~r pin. will be ClOIIIidered 
al\d actad upon. OtheT bul1nell 
will c:onUt ia lll1iftc ncancial 
and comp&etiq pre'riou ......_ 
TECH NEWS 
Published every Tut~Y of the Cull~ Y~r b\· 
Tb.e "rtclt. ..... Alloci&tlou of the Woroea_tw P~c: lmUtut. 
KSWI PBODa : ~or:: = 
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Walker T llawlr'' 'al 
~1.\~,\BI~G t::UITOR 
Ftdding 0 I arl~~t~n. '31 
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Kenneth U Perr\' '31 
l'El'Rlrr A RY 
II Edwtn llt•"lnc:r, 31 
A~SOI 1.'\TE F.DITOR 
Ehrn II Rin, 31 
G T. Qa.rk$, '32 
L. n. Bull, •n 
JUNIOR EDITORg 
E D ] 1111Cl!. '3:? 0 . Rice:. 'BZ 
1), M. Smith, '32 
BUSINESS MOR 
Henry N. Deane. '31 
IJUSI:'\ES!:) ASSTS. 
Robert \\' McMasters, '32 
Onn.e \t Petmman '32 
REPORTERS 
Stanley Gorka. 'a joRph 11 Foga '33 Sumnl'r B. Sweetller, '33 
Paul G Guc:rn c:y, '33 Donald A K"yrr. '33 
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Subtcriptiona l>er year S200. ,.lnale C()pies, 10 10. ~fake all check!! payable to 
8ualne111 Mana~r. Entrr~ IS s«ond c:la..'<S tnattu. Septembc:r 21, 1910, :a the 
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AU 1Ub$Cnpttom c: ptre :u the cl09l or CM Cl•llrge reaT 
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Octob« T, 1.tiO 
SCOREBOARD 
Two yeans o11v. nc;w •taml• repln..:cd the: uld ones on t.h~ wu~ ~>it!e or lhr 
(oulball field, and f11•t )·c-ar lho-c OU lhCl Ctul tilde ()( tbe tlrJ(I W\'TC lhm duwn 
anti new, more (:OJl'lfurtable and ttablc "ructun!s put up in thdr plnce This 
summer, the 1\eld tUelf was unpnJVfd. """" son hnuled ut, •mnotht"d and 
~ It IICm\:l to us that there it 011c further improvetnc.nl that really 
should be taken care a( We believe lhoL there should be: a scvrebonrd nl 
the field, DI1W that the atands and tho fieht ilSel( ba,·e bet n cared fur. Uow I 
often ba'-e we huon asked by 5f>I!Ct.ll0rll, or mquired uursehes. what the score 
m. Of whether that la•t play really W81 ll touchdown. With 3 seureho;ud on 
the field, t~ question& •'Ould be! answert-d tw .a glance at it: m:nhc.r the ane 
in duubt nor hill nelahbor wnuld be.' lnCIIn\r»it!nced. We feel that football. one 
of the m011t mte~tinl[ and Wt'll-n llt>mlrtl ~ports ol lhe year, flllTtJC\alarly In 
the C:Ue or alumni, llhQuJcJ hn.ve the f•IJnVt•nieni.:CS nf Other Sports nr JellS in~rest 
and tunal~r attendance The '-~• hall ndd has it.~ scoreboard, bnsketball. 
t ,.ck, swbnmutg anti tcnni" all hn\'C: •«me: meaw n( keepln& tmC'k or the 
J~Ct~te, tbe aid of llp«tatur. In '"e" of th~ facts we think thta t the fllO t• 
ball field should hne " hnnrd. e~ll\• tt•n~e .111 the nlhl!r major !tp<lrt.~ ur 
the year have ont', nr l)rl(' ldnd or another 
THE FOOL 
WorJ..u1g heft~~ IIi~ ... btltll 
Of I I udent l'herubim, 
Lord, Cnd. the Arti~t. rnsule a Pool, 
Anti thtn gn,·e Ltre tn him 
Hut ert> he tumefl ntirih 
IIi" fwt t~neath th" Nn. 
" L••rd,' ~~cd a Charub, " 1.'1'1! a Kilt 
To thts ungtf 11-d on!'l" 
" NAme thou.' suith lie, "th1~ day 
The: bown that th•au dllst call 
The grt.ate~t gift "hl·ruv;itb I ma\· 
Hndn,. n fool ~11h~tl " 
"nlvc h1m," the l'hen1h ~rie~. 
" If tt !l h~tll be Thy will, 
The ~rcn t.eiit thing n Cvul ~h1•nld (Jrvc 
'The lltft of kc('ping t litl!" 
llut tht L<trd, (}owl l!h <l\tk hi~ head 
And 1miled upvn l111 'll:hool 
'H he thould hnvc: th:u Rirt.. rtc satd, 
"fie woul(l not lJc n fuol." 
- Ted Robtn un, l'lain Dealer. 
TECH N EWS 
CALENDAR 
T'tJUDA..T, OOT. 1'--
UO A.. ll.-Chapel s.rvice. 
Btepben Callendar, 1pealter. 
10.60 A.. M.-lunlor Clua meet. 
bJ6. 
WIDN&8DA..T, Oct. 15-
UO A. M.-ohapel Service, 
Stepbm Callendat, ·~er. 
THURSDAY, OCT. 16-
8.60 ..... M.-Chapel Senrtea. 
Rev. 0. Burton, Jpet.ker. 
J'RIDA..Y, OCT. lT-
8.60 A.. M.-Cbapet Bervlce. 
Rev. 0. Burton, apea.ker. 
SATURDAY, OCT. 16-
UO P. M.-J'ootball Oame. W. 
P. L vs. A.mherat at AlUJDDI 
rlelcl. 
2.30 P. M.-8occ:tr. W. P . L 
n. A.mhent t.t A.mhCil. 
3.00 P. ~rou Country. W. 
P. L va. Tufta, Woreeat.er. 
MORDAT, OCT. 20-
UO A. ~bape1 lkmte. 
Teoh Quanet. 
STEPP I 
AERO CLUB HOLDS 
FIRST MEETING 
Club to Take Trips to Inspect 
Planes 
October 7, 1930 
pion~. ll~oth ni these ctu es hn,·c lnrae 
airpmt~ 111111 th~ membt>r:. wuuld lJene-
til grentl\' from seeing nt llnt lund 
thl w .. rl..m~:' of 11 modern ·•lfport 
\t the p~eot time the ln!MI\Uei'J 
pa) nn dll(i. hu1. in tht: future tl i.t 
,·ery hl..ch· that ' me umt•1ltutton •ill 
l><· no:l'(;••:trv . :llr. Rafwr t1 trun•rtr 
~lutltnt from Allll,ama L' ~ gave nn Ill· 
The A~ m r luh. "<•ling~::<~ or~anil'<~· tcrc~t.n~; ti,·M·nption ui a dul> formed 
t.u.>n ut the J n~:utute, h••ltl ''" first at tlwt ~hvul. Th~ cluh there bad two 
mectulK ul the.' year laH l'nclay nil:ht Jlunt.i, u l:n·~o: membership, ,'lnd did 
llr 1~1, h her. thl. p~c:~tclani ulltn:r. Ill· :tun~ .. in n big "'ay. huch a C'luh i~ 
troduced Prc1fe-l'Ur :\It rnAm, "hu •P<>I..r imp..-!'tble here at T eth. hut rrom the 
at length un at:rO rluh• anti m1uh ~u~ hng\ numl tor ni l>tu<lents Ill the rirH 
b'Vlittom; ~~~ to the developmt•nt 111 thi~ nwt•tin", 11 i!l pos!i;,ble to preniet a 
une :\lr Merriam guve R nht•rt hit~t11r)' I promi!>in~o: futw.-
of the riMe u( thc~e C'lu i•K Md thc:n At lhe CICJ~e of the husincs~; 'iC~~ion, 
ur~crl thu d uh tQ mn"c: il n t•olnt ro Pruft~~su r Merrinrn showed n culleL•tlon 
fmth"r t.hr tea.C'hin~ •1£ nrrotHtllll n~ I (l.r sh1lc" whidt were. 1>-ivcn hi~ b) t~e 
nnrl Ill! I to I 4l JUSL u llf•liiP or llli!ll In to: Prc-•rlent Emcntu< I ro ~ flolll.'l 
wearing pin• lie pmmtwcl Ill ~·w .111 1 he"'· ~lirtc:~< wvc: a running hi:n ury of 
the ni<l he ,v uld ami ,.ill t :. i1le "" the rlevdnplllf'll l n£ aer~mnuttc~ from 
ulllcc f••r the u•~ uf th1· cluh ti thr the bc~:mmng tu the pr~nl t ime: 
rru:ntlwr · ~·desire ,\ lthuu¥h acrunautk~ mnkt• up a 
I Tl \ · ['. ( st 'err ~mall p•lrlion ,.r o ur l'urrh:·ululll 1e , l'rUIIIIUIICt> .1\!PIIrtml'nL ' " 1.1 ncrJurrln~: a lihrarv whit•h the rluh the res~nrch work carried on he~ i~ 
member-; tul\ c pcrmi«,i•m tH usc at nil ve ry ~~oeU knl)wn ancl re~pe(•t.c:d in the 
lim~... l'mfr ~nr ~l'rrimn ur~;t·<l thL' world uf ncrnnaatia< Mnn~· Tet·h 
club '" nrran}:e 1 t np w llo~tnn " ' tl gra•lu.H nrc: \\o rliing in lht• field and 
annthcr to llnrtford wbrrt: ther wo 1ult! nu hulc cr••tli t R<>t-. II> them for the 
ha,·e n cham't" tu "'<-'C! moll\' t ''I"''~ of ll'ontinue!d llll Page :;, Col II 
WO R.LD 
A group attack on the ''X'' of industry 
Rest.-arch, finding answers to the eternal 
x - ? , keeps step in the Bell System with 
the new industrial viewpoint. 
The joy in working out studies in de-
' elnpment is hart>d by many. Results are 
reached by group effort. Striving to-
gether, the mature engineer and his 
younger assistants, each contri butes to 
the final solution of the problem. 
Men of the Bell Telephone Labora-
tories are sharing in useful, interesting 
research. They are getting valuable train-
ing in the modern strategy of o rganization 
attack. 
And hec.·ause that strategy assures them 
the aid of men and material resources, 
they are actually turning some of their 
vision j nto fact. 
BELL SYSTEM 
® 
'- NATION·WtOR SYSTEM OF MORB T itAN 20,000,000 INTHR·CONNBCTING TELBPHONBI 
onow 1. 1110 TE CH N E WS 3 
I SPORTS II TECH TO MEET TRINITY HERE ij SPORTS II 
W. P. L DEFEATS 
M. A. C. IN SOCCER 
trom W'o<xlbe3d and tbl.. 
w1 .. 5:$1<ted. 
In ~ thmi quarter, boottni a~m t 
the 111ind. Tech scored on a long ahot 
C. C. TRIALS TO BROWN DEFEATS TECH SWIMMING 
BE ON THURSDAY! TECH BY 54-0 CARD COMPLETE 
Tid Rimmer Scores 4 Out of 
5 Wbulial Points 
b,~ tlamrner, who al80 adde<l t~ Ia t • • 1• 
one on a hard drive from .crimma~e Farst Meet Will Be Oct. 18 \\ tth Heavy Brown Line Stops Tech 
Plays 
Indoor Track Schedule Is Also 
Announced 
'
Ju t ~fore the final whistle blew. Tufts 
Por Tech, Hamm •·r .-as the sconng I -
Tbe Te<h ~r tu m opened 1111 ~ra· .tar, ~<coring four ol the five goal•. Thl'l l'rt'IIS)t l'ounlry lenm has been tn 
100 &tarday with a ama~hing 6-0 vic Mueh credit is also due Joe Tullsa. who rigid traminlt Cur thl! pe t two weeks 
tory owr .)(, A C at Alwnni P1eld plavrd a tine game a l 1nside, nnd nnd ""'' hu"n wme very good mnt.e· 
nus ia the fint year that M A C Wf)()(ibead, a Fre~hm.an playing h ia rinl Tht: time tebl.l will be held 
baa had a team In lnte rl'OllegiA lc: ('Om· tirst g~mo Cor Tech. In t he bnekAeld. ThurJduy 1\Clernoon, ot which tlme lhe 
petition .t\ llcn, Coptain Walker lind 'rillun , 11uad oC JOHn mM will be picked The 
l'l~11rl\· outdll!>,"t'fl frurn tht• atnrt , II 
fiJ:hling. Ttot h CcJCJth:\11 tt.lm went rtuwn 
to defeat bfofurt thl powerful ru h nf 
the Hruwn Ac:nr l~l-w of the lnrlll' 
j:trnup who rvii{\WI.'d the l~nm to P rnv· 
idenre, expe<·ted thll U'llm tu rlo mur1• 
than h(Jid Aruwn tu a low M·<·r~ ltut 
even th i• hnpe wnt hntterNI l~t the 
lt'tun beunn tu ~hn" "'II"' of In Ull\11! 
caur.ed bv suet:e 1\"C' u t. ti\\llion'l C•f 
frefh mt"t; an to t.ht' llrown hnl' up 
BOTH TRACK AND SWIMMING 
TEAMS WILL COMPETE WITH 
SOME OF BEST IN THE EAST 
Tech dilllplayed a fine paaain~e game n arred. hrst tnret uf the k:a'IOn will be held 
Worc(•ster Tech's fo urth season or in· 
tucolleguue swimming will find t.ht 
Engmcua matching strokes with t~r 
preanu!r WtuAtic: !\tars in eastern college 
c1rcle t~nd the indoor track men '111'1 11 
l>e fituallr aeti\·e as reveal~ by t.ht 
rtlraH· 11f their ~edules lor the com 
and wu nearly alwa)'t on the den· M. J\ C. TEC rt Oct.obcr t with Tuft,. nt Worcester. 
tiYe, keepina the ball in ~l. 1\ c ter· J ornak r -------·---------- g Bull ~in(·o there are I'TI4ny \'t:h:.t'al\8 from 
ritor)' moet ol t he pme, Rooney rib -------- rfb \\'alkn tan yrar ouL for practiCe, Tech'tt pros-
Durinr tbo finL q uatkr, Tcc:b J.;ept \fcrritl Jfb --------·-·· lfb Ttllan pecl.l of winninx are l:l"xl. 
the bell dtep in the Aaiea' territOIY Pruyne ebb ------- chh Shum!lky 
but tetmfll to lack lhe ntCC$11UY tcor· ~l ttthell rbb -------- rbb Allen 
inc pandl. Allen broke tho ~a~ about ~on.brott lhb ---- lhb Dufrane 
the middle of t he secoru.t rrool eeor· ForesL lo •• to Woodheart 
iaa from about Z yards The Crimtan llitrbrod li -----·-- U Tullu 
and Gny tben teond t tricc in qu.ick Pr~~ d • d Hammu 
SUC'CeiW'n, "Tack" llammer maluna \\'askie111"ia ri ------ ri Dueh.aeek 
both JO&II Tbe first~ on a pue Da\is ro -·---------· ro Dayon 
, ... 
12 3,ooo tests a year 
' 
y~ 
In the Crane testing laboratories, the 
weight arm of a spedaUy designed ma-
chine measures the steadily inCJUSing 
load suspended from a small cylinder of 
metal. Watching it intently is a man who 
hu at his command instruments that 
measure to .00005 of an inch. The cylin-
der begins to yield ; he notes the weight. 
It anaps; he notes the weight. Disen-
gaging it, he measures the stretch and 
diameter at the breaking point. These 
tests form a part of the 1 ~J,OOO determi-
nations Crane Co. makes on its own ma-
terials every year. 
63,000 of the tests are chemical; not one 
component from pig iron to limestone 
flux is charged in a Crane melting furnace 
whose suitability hu pot been determined 
by analysis. 6o,ooo are physical ; not 
one hour's melt is drawn off in a Crane 
foundry whose physical properties- ten-
sile, transverse, and torsional strengths, 
yield point, breaking point, dongation, 
and reduction of area ~ not known. 
By such exhaustive tests and by re-
searches r:A scientists in Crane laboratories, 
a van body of authoritative data on metals 
and their properties bas been collected. 
It is embodit-d in a book, " Pioneering in 
Scien«," which is an invaluable reference 
book for students. On request, we will 
send it to you. 
CRANE 
I'"ING NATliiiALJ TO CQIIVl't ANO CONTltOL ITlAN, 
LIQUIDS. OIL. GAS. C:HOIICALS 
KllliAL O"ICU , Ut I , . ICHIUII • - .JfUL CMICA.&O 
lllW TOalt O,r!CU I U WUT U T• UJIUT 
I t-itt •Ihl &lift Ojl.o u Otoc lln.Jn.l -.1 lVtMJJ·f- c;,.., 
-
RIFLE CLUB HAS 
FIRST MEETING 
Excellent Schedule Arranged for 
Team 
C:aught m a "'"' fire ol dhut.lt' and 
lrlJ•It- pa , and unupcnut lati"J'llls 
th;at <;ent the Bruin ball totl'rtl t~ llt· 
inr anti turnin11 on the-ir ~•Y to tourh 
dQ n after UJuchdown, th" 'I • h tum 
wa ted hoof ~~re the atun•l.. whsch JrU the 
q-, n. :H I r (l at th final gun Uut M l 
unti. thai lin. I JrUn ruuld thll llmwn 
tram ~a~ ats \'la,'ll;aaJCC. The visitors 
111rre at all ti~ h dv lll make the 
m <)llt ,,f 30)' up(>\>riUilll ) 
1'he k1tle t'luh hthl 1l& first. meeting 
:\I Ia St'Jiiember 20th. Stadium fril(M wu thl• rt'lll rrat10n 
o( th ) car · one y, • for the hh>t. toulhlluwn It w.t the 
A KrnUJt nf lihtcn intere•tcd nudents only ont the fk..r .:ot Ill th;at hrtl 
wtn. ltrt•,ent. AI O.:mont. prr~denl oi period nntl wns tt\lh t.ly fnllt>wctl by 11 the- 1•luh und Clllltnin tJf the team, pre· vkio\1~ 1 ~:,•h auad.. thnl hruu~:ht lht 
•idrd lind s pent orne time in ouUining ball to t hl· llruin ten ynrd alrtl>e Om 
the at•uvitie- planned for the coming 
I• 11 i di r ona the vi"Or· a q ua•k kirk h)• ~ l n l'llhnll thl\l w1•nt ycnr ' rcrm 8 n en 1 " over Knnl.''l hcMI pnllrtl Brown nnt 11f 
1\Utt ll•IHJCI'IIhip u( lhe men at thll head 
8 ood hnll' and I'C tlt the B~·nr iii;J(Ttl(ll 
o( thll duh bRA hmuaht It t.o the point liOn nn II• \\II )' tu nn UH rwhl.'lmin~t 
whtrt! It, ean tnkr il.l plt.ce among the 
the Hill . victory. Onlv 111 1 hl• thi rtl t'crmd wna 
ll'lllal llllpular dub1 on our team 111 po. itiun l!) ~hrruttn 11goin 
Manll~rter D K Oraall outhned a wben tbt halt ,.,a. I•W bc<t tn the Ill · 
echedule that r ail fnr lltteen mtercol· yard hnt whrre rt ~a h,..l 1111 do '!'·n· 
lrlriate matchr• and tbree with civilian !'parklln!f da'lhr. lry R<ll tlli, <iurll . 
anti ~rv1<'e tcam1. The!le latter l~ and Ihrri were the mam fe.Hure~ t•f 
are ~tth • team representing the New the pD\1\ ~ 1t h arouml ~~~unmc dashn 
\'ork ~ttiC'k Euha.n1 , the Worcester I of less >·arda~;c hv k\Crnl uh"t itut 
l'i•tol and Rifte Club, and a sen·ice pigoqkin tutul!. H1ll Mp'' tl rJ>endat.le 
cculltiClny 1.1! the ~ational Guard .\s toe booted tlu! loall f•ut ol Ttth ttni 
wual tbe$e matthea "Acll take place in I ten· time and arain "Ah('n Brown 
the a.: ym and the reculu. JICJ\l hy wire ru..od\t.t;; 'llltr~: atopf)l:d do.~ t.1 thr Tt:<·h 
tu the u'J)pQSinlf tum goal. J ohnrw Kane and O.u1 P utnam, 
' fhe team hu ~L three letter men the speecl tcf' of the Ted\ team. ,. hu 
thmuab acraduatit>n but. - ·til bo atrcngth- were u :p.:cu :d tt• tlu !amo Cam.') tr1• 
tnerl by tw11 ~n. ~t au,·cl and R1u:ey, ping were aw\'er lolltle to ttc:t cltllr, H.e 
fmm the ~ophornure clan. These mru pent~h· thll) •Hrtt lltCIJIJI('d l~e h1nti 
~ell: ind11ttlrle hhl year lJ«aUK ~.~r t he thlltr own hne lodore th~' ~:ould .:d 
~all•lfl.tl Rrfll' i\ IIIIIK'illlinn'& F're,bman under wny 
rulll. The~" two adcletl lo the remain· T he gnrne wu niArred b \ freCJIIl'IH 
der nr ln.-.t y eAr'c tenm, Oemont, Orogg, ptnnlizln¥ n( thl' llruin• Cur holdinl(, 
Chin And lln•kell:- chould give Tech a illegal shift, and niT~rdo ploy thAt 110l 
wmnill¥ tombin•'lt.ion. lhcm bnrk ynrrltiRt• in c~cu"• l>f tho 
Ill¥ ''lU<Jn 
The Crim.•on and Grar is boo""d CUT 
fl&ht dual t_,k m~ts and will end the: 
<'IIS<>Jl wtlh ~~ Xew En~;land I nter· 
rollt~tiatt'S at the: Wesleyan IK'OI Tht: 
Crantm,.n open m the borne poul 
pjn~t Coon . Aggies wbkh should not 
1 ... o h:\rd nu:cl for the Te(·b swimmc:ra 
y, ho t uuk tbc.'UI into camp rather t'Uily 
la•t \e:ar ~ team wtll tlKn Ji.~Urlll'v 
111 \\'alliam~. r.:tum ing home, the Col 
lo"'"li ~Attk to meet Amherst Last 
nar th Nhrinaa won ovl!r Tech by 
cmly 11 h&ht margin wbich ,:hould 
mok~ Cur II•Jme 11hnrp (.'Ompetition t.his 
year 
januM)" Zi w11l find the Tech tl\nk· 
~tcrs Ill ~fiddletown to meet Wc~leyon 
Mter mi1l·~·enr cxruns the scltedule will 
11(' resumed when the t.eam will en· 
l·ccunter Brown u the home pool wh1ch 
will be (utluwed on February 2 1 by 
Ren•'t!lacr here Union is replaced 
th UI r ear by Harvard ,., hom the Crin~· 
!i()rl and Gnar meet ror the fir•t ume 
Springlirld is ne:ct on t he card and 
full<>wine the meet the ~ E T.'s ,..n 
l~ hdd at ~hdcilewwn 
SWI~MIXG SCHEDULE 
0«· 20 Conn Aggie:s- Worce$t.eT 
Jan 10 Withams W'illuumtown 
Jan li AmM,t- Worcester 
Jan 2 1 WC$!eyon- Yiddletown 
Peb II flro,..n - W orcester 
1-'eb 21 R P I Worcuter 
Feh :l:!i l l arvard-Ca.mbridge 
Mor i ~pnngfit>ld-5pringfield 
Mar IJ ~ E I Middletown 
l~OOOR TRACK SCHEDULE 
jnn. 21 Brown Providence 
Peb 7 ll . A t\ Boston 
Peh ~ E 1 'r; Amherst 
~vt\ ry l~re!lbmnn who has e\'er shot lenglh of the lleld Thu 'l'el·h leam Jn the second quarter, Rotelti, carry· 
a nfle or think~ he can ~bciOt one is was not penali~etl once ror an) ur thl"-t '"R tht' ball for Brown, spun down t.he 
urac:d ttl 1•11me over to the gnlltry in infract ions flu~ ill i l>il · or theac ~e t- sideline~ Crorn his owu 35-yard line 1:0 
the ICYil'l fur a trvout Ma111lger Brogg backs, tho Hearl' rulled ~onlwurcl under t.hc Crlm110o and G ray 42-yard mar~r 
It already rnn~rn& arrangements for the guicl:ancc ctf Rotelli and Curll with ~fore M was run out of boundJ by 
the l•re~;hmao SoJ•humore meet in Xo- almu.~l m<'nutnnuu!t rt •ullin I ) J ahnny Kant! A double lateral, 
vc:mh<"r 11ncl prom• tl coaching for T t:4'h " ·on the tun an•l elf'<'ted to Rotellt to G1lmonen to Chal't, a.rned 
11~hmen lhet want a chance 10 earn kick, delfent11og tht- u t t:UAI with the the hall 22 yard s {arthrr into Tech ter. 
their numeralt _.ind a\. the1r had;s ;\Jp k1t>kefl tc• • ntory. Currt took the ball ~r on a 
FRATERNITIES ARE 
PLAYING OFF MATCHES 
Sc:hedule W u Bqun oa Oct. 1 
Uel('1nnm~t Oc:tobo·r I t.hc mterlrater· 
nit)· ttnnit <:hcdult i~ beina ployed 
<•IT Rl{'h maht all tho fraterruti• play 
onr match 1 hia ron!IUI.I ol two out 
ur three Rtl or dU\Ihle!l. Tu date the 
atnnrlina ia 111 lullo" • 
t• r.. u 
:;. 1\ ~. 
' ' T 0 T X . 
I. X 1\ 
,. s " 
T. ll o 
(I p 
Won 
1 
0 
2 
0 
0 
Lost 
0 
2 
0 
2 
I 
0 
C'tOA! . Hammer 4. ,\ :1 n Subtilitutions. 
\\' P. I , ~kuros-t for Woodhead, Ly· 
man f<>r Ouc:hacd•. Rc:feree, Harrison. 
tl.e Brown ~l ard hn~ ,., hNt Rn n; rlt:layed pas from Rotelh, and then 
eovered for Ttth Tht- right 1ldc uf C'.tUrll l<ltked t.he utta pomt 
tbe Brown line "'• o tT Side and th Tt· b fta:Jied when Asp locked oiJ to 
fficiab NaJlped a fh~yanl pc:nalt\• llf1 Gilrnanen, who fumbled the ball which 
tbe Rean Putnam picl..cct up a urd went O\'tr t.bt Brown ,oat line before 
or t wo but on the rwxt piA) Kant ""IU he tf!\'Q\·cred and brought 1t out to the 
nail«! an hi' trarb T he Tech backs Uhard marker when he •as p-ampcd . 
were nrn'OU'I and surch:d the bell as ) fanhaJJ failed on a smash throu1h 
iL came back fmm the- Hnter and center. Cbue made 6 yards and t.hen 
thrv "ere 1\ill unsttach· in their plan. a nt a quick kick over Kane's head 
A lateral to Socbno lou all t.he around that roUed u. the Tech 25-yard marlcer 
.., Car p1cked up an1l on t he. neJtt phw to platt h1s team out of danger Arter 
Ferrebee in tt't<'C!)ltl!d a pti !IS to J\ tp an C'CChnnge or p unts, Gilm.arten took 
Ferrebee had n ac~<'lll st.ar t for the T~ch a lateral from Marshall and dtaa;ed 
gu.'ll but lfo~tgi rumo atrcal.ed after t.wo Ent.rcnecrs nerO!;.'; the Tech &~I 
him nnd bron.:ht hun down on tho line 10 score once more. Gu rU kick ed 
Brown 4JI.,ynrd lin~ l~rorn htre, Chnae the t>Oint 
and Rott:IU worked t.hc luther duwn With perfect interference 1n t.he 
to lhe Tech 20-yard lint where they third canto, GurU swept around the 
lol!t it on li<1wn• Tech rrght wing frnm the Worces~r 
Bill ~\sp got o tT o punl that carried tc:am'a 2J-yard line to add lix more 
the b31t to midJicld only to e Rottclli point~ to the Uro•n total. Shortly 
single-landed tarrY thel ovol a~ on afk'r this be pa.'<"CC'd the sconng honon 
~ix su<:eell"l\'e 1•loya. Por tht.: remain ta Ea\l'~ when he tossed him a for· 
dt!r of the period Tcrh held 1he Uruin '!'arrl and watched him run 30 r arda 
~releu _,ith the ftruGie «ntercnr an Cor anutber tall)' Exeept Cor the tons 
Tech tuntory hut ne\'et aMide tht ~ run! the t.eAml batU~ on even ttrms. 
yard line. (Continued on Pa&e 4. Cot 61 
TE CH NEWS 
IRA NELSON HOLLIS BYRD TO SPEAK 11 NEIV INSTRUCTORS 
IN WORCESTER ....___ -------J 
Mr. lAslla L. Robbuoa 
OctobH T, ~ 
hr~tnd!es e.arh "ear o{ 1he e~nurina 
Jri~ne\' This )'eM", Ci\ll Ena;inoerrna 
1\ I lhc ~We>~ or lM \"ear's ll.lmmer 
Khool 
Tu the: mt:mor)' ot Ira ~"'""" II n1s. di•tu•i,"Uish..·d na\'al uff'~r. rngmtt>r, 
and tdu\·ator, "'hu riled at haJ h•>rnt in C'a111hndge, ~lu.:achuo;eu .... on the hi· 
t«nth da\' I>{ .\ucu l lan thn ,~,,fl•>rallOn of the '\"urc..-ster P olnc<hmc- 111511• 
tuk• wbu·h he sen cd a P r relent and :.s l"n.-sidl!tlt EmL>ritu~ hcn:b . f"l''S 
Meeting to Be in Mechanics Hall Mr l.cs!ie I. Roi>IM<1n, n( ,\kum. 
Oc Ohio, ha! l~een • I•JIOIIlte<l lll$tru.-t1 r rn 
BROW!f- TIDOII 
(C~nti'nut'd !rom Pa~ 3, Col 51 tober 10 • h., ElL'«" trical Eng meerut..: l>tl*rt.mtnt 
llb trihu te ll( hnnur unli t•J>tccm, • I Oi I~ f IIJtatUlc for the comiOJr: \'Ollt''-"1• RMr ,\ tlrnmu R1, h:trol E ll!"'·d, "ho a te ~r:ar u. hll the pl.,,.~ I.Ct , .. ,ant h.r~ the llrtllltnwn ••I hdn.: thr fin;t lw thc.- rr r~n.ui11n uf M r 1~111 , 1 \\' 
Prt arlrnt lloll~ rose irom the Juwlrl'" l l~tjlu•nrnp liMn to ha\1: tlnt'hl~l lhc Xurth PQ!e :.t:trr 
I~ 
· ~ 
.. ~ 
• ... 
-; ( 
' .......... 
' 
- -~ 
'" •' po lll•ln of t"m1nence rn .... , chr1.-11 prur~ ,1,,11 111 1111 airplunc .m•l 1111' tu·q ancl anh u-. •m ·~ • rrc: \"HIU• t tl A\'1 plrnjt tht ilp('oant 
II\• ranl.crl rirst Ill htS clal<.'l nt lht: 1'\,l\al .-\cndt!my, 1111 ~ tu rtlll h the ~·IUth wlr by the ntent 1\1 the rn~lllUie, ~lr R oblnllllll 
awl M'f\(•fl rnr nlllt:tecn •_ra,_ lD th• ," 'O\'V ,f th• 111W ffil':llll!, \\ iiJ tell the S\tlr\' Of h1~ · • 
, ~.. .. ~ .• , · w3~ 1n 111surnnn l'llgirtl"l'rlnu wurk 
l nitttl Nnte:;. l~1ng Cl)mmi.~umed not~l!ltnnt tlljo,'l · Suuth ' " 11t 1 \IX·clitnm nt Met hamc.~ with tht• Ohio ln101ttCtlnn Buruu u( 
ner•r Ill IH.'i(), and vasslid nssiRtnnt ma11lncur an lll.'il hnlt, 1-'ritl.l)- n(u~rru~oul, lkt. 10, nt 2 :30 Akron , Ohu1, t·Mtnhlh•hrl'il ur Jirr lllltl 
flur h i~ pan in tho CIIJHurc uf lhe tllilllrKtl'r "ltt~tn '' 0'~'1<1\' l.. , Ulllll'r the ti\IKllkt:N o£ till! \\'or· turnncl4' inKurnl\l'O rntt\11 Mr. Ruhtn 
Itt· \\ ~~~ t lllicaalh• l'Ommended b\· ,\dm1nrl lfl-1 Alii\ n h •r \\'umru t'IC l lub ll<JO hns o1l~u lllld OXIX·rl~·nrc in MAic~ll 
l)urin.: lwc no~vnl tlltel!"r he was detailed for u timt• \luthm l'•l'lur"-"· "' ith \\ hid1 \ tlmirol .,n.,.;m···ring "'uri.. with tht lclc-.~1 l~lrt 
lis Pr•,h·~s<lr of l\lu11ne EnRin•-erin11 nt lf 1111111 1 \•I II )· fi l ii lt'll\lrl' i• illu" t rau:d, ha\ e IX!l'n tm• nnd Mnnufn1•tur11111 t'cnnp1111y u( 
lrl{l li e- wns a mtmlll!r 111 the .\ rlv1 ur) Uunrd th•o·k• l nml a-..ernhlrd urllkr hi" per- \lnnsRdtl l)hlu, nml in Utt' t>pera tmw 
tha t hwlt the \\. hite Squadron In lht! ummrr u( J!Ao•lll'll 1hrt·1trun The- • 1•i• t\lre• rlepit't nf pc>~tr V1tll'lll wrth tit• ( '<rhunhnt 
1"~.! lw rh:hvt:n.•d at the Xa• ;.~l \\'ar (\JIIeJtc 11 nlUI'llt' th( hf1 nf h1s «"'tlllnrtn~ pArt\' Ill lhe1r Rculwnv, l'u\\tr nnrl Lrwht t'vmpam, 
uf ll'nun• . ahernnrd t.""ucd 111 hoot.. {11rm, 011 "The ~1111h lll>lc- e ttlcmtrll, Lrttlc ,\mt:ril-a, of Ohru =-h~~ ,,( Our llud~m ~3''".. He ~~~· 3 55<>t IJ.tt'd •m•l "all t:i\r tht• amlitn•~ • \'1\ld im :\lr. Rubrn "" i ~ ·• ~eraduttr d Oh,, 
~llh Reo:tr .\<lmmlt \\ ain" narht Ill the reot)C01J,IZ3tit;tl o( the pc' rP>Illll'l t>l thll l'f~W•II (I( '"' ' tmJ,;nuv.-n ,\ntami. 'tate l lnl\·cmt\', fe\1:1\'11\C: hi• n.u·h 
'.n:y 1" I ()';, an1l t=tn •I t\\ll' 11n Lht Broanl uf \ 'is1tor11 :It the Xa,al .\ r.tdtrnv, w .. llcJ elur of .\n~t rlcJ:ru~ 111 llr.!:. and I••• cl• 
R · • ( 1 \ ;\ !lnlll,ll lh rtl i• \\"II 'nu\<rl to th" '"'• n II .. -1·- f ~c • '·'I • t"'IRT\IIlll rum t ,,. .t\"\ 111 1'19:1 he llecaml'! Prolt ,.. u( l~nJIInttring at • " • ,..c:. " .wnr ~ •• '" rtnrto Ill ,., e<"trl 
llanard Uru\'tr 11\ , 'Aht< h 1.--. 1u 011 he '"-'<"UJlll-<1 for t•~n,· ,.ear< 11, "l't'lll 1"" UI IJo<"r da iH Tc:•:h •he> ht-.ud ('111 Ent:m<·crm~; m 111'-'l In Ul'.!l-~ Mr 
• , - "' hrt• JIC:lk lit a rttltl• 111 .L .. fall --1 u l 1 P.t ~n~o .. neenna ""'II ancl unu~ual aluhtr ·a a• a te<l•'her made h1m nne o{ th( nut ,. . • ...., v " <· '11 • n ~;u a!IS! 1.:1 111 rn I 1Cl • octr1 
t,Uldinat h~eurl~ Ill Lhl llar\latcl (tl•'Uit\' lie rc:m.,delefl and laf):tl\' utc:nclt·rl 11~ 1.1'•• I he· l•lllu~o.rnte !'filii: thl'k' s;Ul'l< nal l~n.:urcnrn~o: lkt~artmcnt ul Oh1o 
Oc:partmtnt .. r l·:n.:~m't'.fllljl P ur ., eral \'('MJI bo.- ··a: t•hairman "' thr. \th ~,l.o• f""' hem rt't"ti\"C~ :Ill h~llttr.IJ'\ ~~ .. "' llll\'t'I'JII\' 
I ,. • I ' t'ah-t• rulll m.rr huol 1 n h1 taiL \I R 1 h 1 · • r.lll • nml'l\lttt"C", a1ul 1t "11: umler hun that the flan.·anl gt~<Uum 11\a." rrr. 1 •I \ •I 1 ll 1 - r ll u t U<Jtl " Il l Ill' &:•I ell"< Utln . _ I 1111111 rt "Jll•le t\lth ~l"t'at re"'J)et't ' " th~ ~·hola11 i1 hcrnur&r\ 114'< l('lrt'• 
. In IIIIJ he canw ':' th1• ." uru••tH Pul\·tel·hnic Institute Ul\ rt' tihh Pre: ulrnt nt thr. l{n·ut help,ulh' ur uur )lrtttlnates,: the<oc t. illlot Tllu llo·ta l'r , Pi :'llu 1~ 1181 
'1111 Prc.-.. ultnt o( thi lll."tttutt· wn~ • <~ll~rl 1 1 Ina "<'\'t'r•·r t ':n n·~nr an-.•m \lr lhiiJIMil'•ll l, I hrtf I artuJll'iillher nf '"" ~ll(lllol 'i:l 
11h..ht'tl a ~:reatn, mun t lltlunn.: wnrl. fll" ndmini!'Otro~tiun , 1 t\\ch• Har:c, I th \ ,\lum.tl t:L~mphl• l'<Mtttv, ga\·e I 
!rum IOI!l to lll'lto, rt'll in .a prri•>fl \\hem thr lnr!lrtutr. l •cruu~<e uf lht• wJthrltnwnl l hun •lrarm11 lu to mtl' r I''CJll.dttllln tv 
1 
Mr. W Ull&m W. Locke, ~r. 
,.( _~talo_ nlrt .rnnn tlw t•ull••~et•• uf lh~ i 'clmnt<.>tlwc:llth, t'IWOurtll•rt•!l tlw must th1• J\11rth Jklh \t 111111 limll, ,\llmirul Mr \\'tll111111 \\' J.111 kl•, Jr , haM hi'L'II 
'<'riUU~ hnnnn :tl llftl~t-uhre• Ill II• hl,l<ll')' It 1\0'1 ill$0 1111' J>Cfll•ll of tht• \\'nriiJ Jh rtl WUM Jlri' Jl:lrll\11 f•lt lhl' C'X)lCdltr(ltl IIJIJI(IIIIII'd II~ ,\ iMIIIttt. 111 t iW ftlt't lrr-
Wnr, whwh l!hlllj(l'll tht untinn'• lllt-tlluli!Jn!l or higlwr le:Hlllllj( intll liiiJlrCH '" tht.' Smtth f!Uie nml hr!l gl'l.'nt :;ucreu l ul EnQIIII't•rinJC f)C'fl4rtnwnt (ur II lwu 
<lcn lNI Jll.' l'flll!l<ilit•rc nnd <'11IJ•:trlltR~I11~11 1 S With wig(ll)m, diplorhlh'~·. un(ultt•rlat)l h ~lliW ~ Ire•\\ wt·ll ho 1\l[Hir hi~ pri'J):Irll· )'Pilr IWri .. rl Mr l.orko• Will lilt tht• 
r•e~utu):l', und n 1Wr1iu~tcnu• lh111 11\'l'fl'llll"-' all obstacle~. Jlresidcnl ll tlllt4 1{11111\•d tmn~ plrll'l' (ctrmf'rlv lwltl h\' Mr l~u.:t•r II 
lhe Jn!<IIIIIU' th tuu.:h l'\"l'r) thrt•ll lt'llliiiC JICflnt l ttl a St!tlltl' Vt~·iliun .tllllllll( thtl lltn •• ~h•l ltnn til t he fllll\' ll1ie T11rhux II l{tlldunt<• ,,f thr Jn<tt/tult 111 
t'll!(lneerfnu wllu.:••, ur tht· l"taunt n· lk·splll! th.: t'T\IJ<htiiJo: wvr!fhl th.lt n•l! tn l Ill• lun " '""' ul lu~ C'lJCldl- tnnkrull Itt~. ""'' rtn'l\ ctl hi" ~~~~ h·r .,( ~·r 
"" his tthuul1lcnc. lw wu~ 1 "'r n:'lli\Hl•iw w the ntl·ds <1r thu~· \lith \\holll ll•11h1 ~ 11<1" th111 h WM 1111 ll!~s clnnloler· Nwe 111 l~h·«'tril•ul l~nl(iiHl'l iu~; 111 llr.lH, 
:tnd in wh11 e <uuse lw l.1hurctl Tu un·r~i'·• •ln'\5( of .. tu•li'nt h• \\,1 !Itt• "" t h.tn Rll\ 1'\.J>f'<hlhlll lh.rt c\'Cr .atlll '' "''" t•la11111111r tu I'IIIN th1· em 
WI . ('Cllln'otlllr the. t'\Cilll>l.ll Ill loft\· IU'hith•mtnt the r.uthfuJ (fi<IHI. t I t ht• '"""'' I( \\8)' llltll the \\ilcl t l~ul:ati<nt ,,,.,~. ur the Gt·m ·r.l l ~lntrll' 1'0.10(11\11\ , 
fnNily lw cli•plll\lfl him .t( II~ ·' kntl~r o( thl' hlgh'·~t nntl tnl<'lll 1\'IJe, whto, "' tht !'-uulh IH>Inr Ill tirht~ ull I ll \lr, IAot'"" I n llfllllu.tu .r the In 
lot·rnl{ utlir,.tlh· tht• hr~t amun~t th~·m . 1 hc.:~rtull\' made hnn-.ell the ·r\,ont .,( tl•• Hr I IIIII' .. r hi~ ruurn ht hatl ''' titult , h;l\in~: rt•c'f'ivt·tl hi lhu hc·lor 
1111 : whill'! l u u~ ~h1• ha~l tn u.t intcnl.lteh th .. n!$1'Qnq1nhu~ nl :a<11111nr tra. fi.~:ht ath c.-r '''"'''" n• tu lorw• his t>f Seirnn• 10 Ela·tncal Jo:rurw•~rma In 
'"'" · his n >mmanrlrnl( J:lllil \\ t"tl mnn1fdiL'<I In innumuahle ,.., .. th.•t w••rl 1111r men •Jil l of •l-1111,'\"r li t:' lu~t the June. I!I;MI \1 r . l,uc·L~ rc '-'" r<t t11 
.rtlmir.tlll>n, t.'<lllhtlc.·lh 1. nnli '"'' '<llllrll• r u( hr« 1\!o<l plnnc• •lunng o t•rc.·p c'<hl<':ltum hdnro• rntrrinl( 1 cc:h 
l<ldt II l iJnll I hat I ll¥ht II ~roup nf Ill lhl' f-lrAI1111ll('hl1 111 lf i~;h Sfhoul II lUI 
'\ur ..... " the ,.elfare n( tf,,t• C'\Jilt'!OI' "' "''"" nrre With a p;LUlOtl.llt:' ze~~l r.,-
"" 111111cral 'I lll arul ._..,o~ogl~Ui .. n lll\ th• • lluntint:tllll Stbool t:cr\'ite ht ~\·t \\llh ,,,,·al prnfu\-iun .. r he.• tune, hi,. rner'-'ies. an•l hi" t:llrnl • •·~~~h l ltlll hunl\re-1 uf mrle fr11m tJtt: h• the ,\mcnt an ~" ll'l' ,,r \lt,.hun~t·nl En~1neer" :t'l it" al>h· 1111cl •lc\'utc•l llr. ltaaJtJ B . r 1111oe hrotlll' ll l.tll"ll 11~ r•·k·u• •I th<• JMrl\ h~ P~ident t.o th llllhOII a ach·i<lllr in 11 timt: of peril : anti in Hanunual a•·U 1 1 11 · h ~lr '·· · ~nl-•· 11 l'rl1 11,0 II•· 1-11 ~ ... AlrJI .lilt'• A I lrl IIIJ: t•cmlll'l 11:1\IUr\ · "'' ' • ~~ •,..-
•If IIUhlw >rrllt.ol lahr:lt', I•• tht (tltnmunity in whldl hi' dl!odl ri(Jill tC."<I lll'lfU<lur Ill ,, l 'i\11 Ent:l 
111!1 rillC llll41111nt IIIII Willi .:t4Jit•ful ft'l~tgnrtiwl Ill hi~ ~kctiun 11.11 n (t'fluw 11! Hut t'\t ll tlta4 n.trru\\ t'"<'IIJit was all ll•'t'!rut.: IJq•arllll~lll ft~r th,. l't>ll'lir1jt 
tiM- \mt·riC'tln \ t·achnn .. r \rl- 01 n tl ~lt"lll't" : Ire- Wll!l a mc:rnl~t·r uf 1111111\' lro~rnt•d tr1 thtl .:•~o>~l 1111 11 IIIUio!ht him""·'' he• ~-ear. l.n~t )'111~r, Mr. l'1llinn l(rluluatctl 
"..-ltllt· ancl tht' l't'Ufnent Hi numtrnu nr!lclnmc hunuN, amona thnn llt'Hl$r 111111ht l'~lw• t •·f that w1!,J r1 ~j, ,11 lie Iron~ lh•• ln•trtut,., tna)urin~ ht I 1v1l 
tht• tlt:l:'rt'f nf M •U:r nf Art• lru111 llnnard Cnivers1t\ , 0.>4'\ur ul lhuu.1n1' hlltl tu l1 1\'<' h" plant• .,11 th(" Jl"lar we l!n~:ln< nn11 Ill• 1111 •t ~rtl>-fat l••r.• 
Ldtcr!l rrnm Ummr I 11111'1/l', llm•l nr of Sdt>ll\'C from the l"niwr~rlv or Pitt I rur tlrt·r·· Willi 1111 timo• Ill Ill: '""' hefcJrc I rC'('flrd lwr~ ·~ ~uhntrnlillll•tl h)' hill 
l>ur~oth. anti I1<X'I11r u( l~lllllrll·lrin~; frurn the! \\'~~rt·cster Pnh·tec•hnu In tit nil• Alttothl r w1n11·r l ·lllfthl. hun l'ur ll tnnr '!~cmht·r~llip in ~wu lu.uornr\ ~«otat< t ir­
it tc~ •L.rrl "' I( hi" ,,..at wuuhl be unubl~ :->1Jlllu1 X I IUitl rnu ' ""':& 1'1 l'ttr hi~ 
111 hr'l'oll.: thlnliKh thu IC'e llultl!~ nl all , l'rcpllrRll.''>'. trlut•ntton, Itt• 1/fll.tluall'<l ln nfil'l'tiUnah• lrihutt' lll In ~ m e mory, we, th<' l ' oflXltalann nr lht• \\'11n'' '"lt r l'pl\'technlr l rrslitutl', lwr•·ll~ rc~ol v.1 Thill thf~ :llcmorinl llt.' ~Jir&!llrl upllll tlu-
l'l.·mrtl'l tlf thl' Ct~rpllrtr tiort. 11 1111 th.u n I'IIP\' t>f it he lrllll'l111it tctl l" tlw n11-m 
ht•r!l uf hill family J\ I" -rnthtt 1 unu "'hi,) rrullc~ diffi. 
•ultit·" ul hi• u Jlf>llrtunides 1111d 11.11 op. 
liml~t '' nnt' whu make11 opportunilie• l~n U''t'Tt'<>IDC by r E MllunnumU.tll II( h.- <ilftiluhl•:.l Rrmember thu and 
from l'Jirllll(lrt•ltl 'J'ct•hnh•nl I lijjh 
~t.'hnul . 
Uunu~~t th~ summer, l tr (lil ltcm at.. 
lt·ndtll thr ~ummllr ll(.'hOol rrr the Arn -
erit•lll) Sodllty fur the P romotion nr 
Enjlirn-e:rina Education at \'ale Thl• 
S.~t·•rh IJul••>r.t a sumrntr IK houl, Wl• 
rn~ u mrmth tach ,·ear, fur dllfcrtnl 
INNOVATIONS ARE 
MADE BY KDKA 
KDKA to Use New 2001nv Tubes in 
Traumiaaioa 
We..tingho u,<e rc arch ~ngiru:er, "'hn y11u " 111 .: 1 al .. nl( \ ' l"t ;\dmiral :\fan-
h-'lll p ruduced a tuhe or m~ hani1·1ll Jell, R. N. 
lrenJ!th and s turdynr thmugh a 
doul.olP.: tnd c:onnroctinn ==~~~~======--~==-------~~===~~~~ 
.\ modem " ·ater . oCteuing l\'ll lcm 
11:1'! ~n in~talled (e,~r use in connec:t.i11n 
.-ith th!! cooling ~)~lem ror theM 
¥4-"'lJltic \-acuurn tube$. ~ .. 
Tit.~~., 
Worcester Polytec:hnlc 
lustitute 
civin the Bruin fun •lrin• as rood 
a , ther "'"re getting 
The last ptn(ld rnarl-ed the rntn· o( 
liu<'l..'· Harrj, •·ho, in ball that time, 
t.1llr1•l two touchdowns and drop· 
krrl.ed n pou\t alter srore D u rtnll' w 
rch01 t time he was in he pla\'l'd a 
"h1rlwrncl game, bucking and !.:irking 
th1rtc:cn Ptlint~ lor his t\lrna Mater 
'l'illinlllmst, a Rub~titute hock, lltlt!Rred 
nnC' u( )tJhnn)• Kane's posses lAte in 
thl.' (uurth ttunrter And ran twentr 
vurtl for th.: hut touchdn"n ol • bully 
nr ternr•lln of point jletllrtg ' '" tho 
Bruin dan 
Tht'l • urnman· 
URO\\'i\' WORCESTER TE H 
1·\•rrt'l~·~· le ·-- ------ ---·- re LtaC'h 
MocL.rue,· It -------- rt. \\'tf'Tne 
Githa li -----~---- nr Undtf'hdl 
llttrttJn <I' -------- c ~la&IE'AC'Orno 
Rirharthom r11 --------- I& Ric. 
~:hcin rt ------- ---- h ~Jit'nc::e 
luhnJ.•II rt' -------- Je ~&lit> • 
Gurll qb ----------- qh Soriano 
( hn~ lhb ---------- rhb Putnam 
Gilmart<!n rhll ------- lhb Kane 
Rntdlt th ------------ n1 Asp 
1\ruwu ·----- 1 II U 19 :;4 
Tc.!t' h ·-----·- 0 0 0 0 - 0 
N'unn~: Touchdown•, C arll 2. liar• 
ri~.-. :!, Rotdh, G ilmnrtc n, Eavc8, T il· 
llnJlhut Pt~lntll after tout•hdown, 
Jtllll't"ll'INIL .. , r.urll ~: dmpkic·k, llarri115 
Puirll~ ml•~<.'d, tlhttcmentt~, Till irr.:hallt: 
dropku·k, liard~"• 
Hul~Ntlluhnns Tecb. Crutcloul"-nk 
fur ~Jit:'lll~ Lnd.:wood fur Leat"h. Pa1· 
11•1111 fur Rw~. J.ar&Cln for \\~erme, r>. 
l.(u,. lur Underhill. Tinker (or 1\t.p, 
P1hl rur l.fAII""· S"ipp for Putnam, 
'' "J' f·•r Tmkt'r, OripnYdrh (or ;\!Clafia 
t·mthl, l.nnrillult Cur Pihl, PulliAm Cor 
Stodanu 
Rrowu : $awycr fur John~. \\'iley 
f•>r li t rwn, ~llt~hafi fur Rot.elli, ( ill• 
hanr (ur t'ha~ Wallr.er fur Rrrhard· 
I!C.•n J>cmmler foe Colman~. llfnnfar 
for c;•llics. \frK,.,nm (or GurU, c;a. 
l~ana tnr Cha... Gilmarten rnr F.des, 
,\Jiw f~>r f'crrt:hee. Rott'lli for liar· 
~<hall, c;11namino f.,r Rotclli. Barril f6r 
C'iurll , \\'oochurd Cor C'iilllell, Oric-L:It\' 
r11r l"dtc-rn. Mourcoe ror Allen, Edt" r;r 
r.ilnuartc-n, Cilmartrn fur Ed~. f'km 
mlcr l•1r (;itmartcn, Ta)'lur ( f>r GillliiiiC, 
Hnnnrn1n (or nn1nmum, Ciurll tnr .)flo. 
1\I'UWII 1\J(•K tllWO for Jlnrri!lll 
lllhdnl' Rdrre<>, .\ R. Lake , l ' m· 
plr", R I' C.ulld, Lintant4ll, A. \ '. 
nra~L . l'itlrl Judge, j . A. Chalmers. 
'l'inw, 1/).minute quartert 
Ratabl lt1hed IB2l f IICOI'J)Ora ted JIIJ 
Elwood Ada1111, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Fumiabinp 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
'UI~ or tbt' lltW tran mithng M&• 
tiun of 1\l>Kt\ ne.r ~axonhurl(, Pa 
will depend largely utiOn inntwau~>nll 
•n broadca t ~l !if' ign whkb bnt 
bcc:n dt\'t!ICiped by the rad ;u ~nl(incer 
lll tr and rnurcb dt>p:trtmtlll of the 
\\' ttotrnghuu e Elettri!' anrl \lanuCnr t 
uring Company 
Of tht 11100 \ 'Blllllll' Ollt n( ~h, m u'lt 
rrnJ.I()rtant i~ the new 200-kilnwatt tube. 
Thl" tube iw not mertl)' nn r nlar11ed 
editiOn nr • mtnllcr tube!. hut iJI thor· 
nu~rhly engrneered M n LUOO or lar(l'er 
lliV.(' 1111d o( n distlrwlly nU\'~I tleKil(n . 
Tht mt'rll building 11f n lnrjler luiJo 
fllllclwing tho atyle af the amollcr lnlt.l 
"-oulrl not produre thl! re~ult1 dc~<ired 
The 1'\Ual!i)• o f outllUt and the lifo ,,r 
•\)('h A tuhto would nut lM' up to the 
ric~I'C!fl J tani\Md 
Th('f(' L' • pral'lical rc:ucm fpr lhiS 
in~t~latiun because tbe<OC Jtlllnt tuht'll 
Al't:' t'.liJI('nsi,·e anct unles5 pruptrl)' pre. 
kc.·U!d therr u..ceful hie ~""'' i1 limit.crJ 
Thcrtlorc:. anylhing tbnt t·nn ht tlnl16 
t~ increa..o:e their life COil ·liiUU:il a .. , ., 
in~e rn cnstl r ~laC'I:men 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
Sp('<'ral dlac:ount to Tech Studen t.e on 
St.a tionery 
The new tube. clllll•rl the ,\\\' -2'20, I 
n mchea rn hetllhl , hat a clr.1meter t•C 
ei~tht inl'het and wclghJ GO t>~~umb. 
In .ru detian enainet-111 found one of 
thdr greaten problem• Ill he that or 
cool "R the crid ThiJ difficult,. haJ 
t\crorrling tr> M r E IJ Landon, chtrf 
nperntnr of the We!>iinghouse Kut 
P1tt~hur(Ch tran~mitl.ing atauun, the 
wtHer must be teste•! lmfuCntly ttl 
J)ra tect the tulXlA and th~ roolf niC II.YII-
tem. Ortllnory rltr wattr t•annut lw 
used l ~cn.use it contain• liml' and 
other rn1nerals wh•ch rnnn hnrrn(ul 
!IC.'ale ill tlre coi111 
. \1 the KDK...\ 1tat.ion th11 ultrll •lluft 
water it pumped tn an nutdoor ('00\. 
rng foWl before ~~t.~tng to tht! t't)Vhna 
r 1il~ anti the tuhelc. Hot water C<lm• 
ing from the 5tala.n cm:ul:atorr Hltem 
fnter.t the pool through a iuuntam hl..e 
r.prnv. .-\(tu cooling in uu~ pool, •L il 
(Continued on Pa_ge 6 Col II 
DI..,ANK BOOKS 
DRAWfNC MATER lALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
IIEAD()UARTRRS FOR 
Drawing lnatrumenta 
Slide Rules 
Mathematical Supplia 
I. C. LOWELL & II. 
31-33 Pearl ~tnet, \\•orc.t.er 
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FIRE BREAKS OUT I EMINENT TECH I ART CLASSIC IS 
IN ALUMNI GYM TRUSTEE DIES TO B~; MEMORIAL 
,,., Amt!ril'rut \'uuth, wh" $:11t~l; UJ>Hn I ft!l"l'<U' whi•·h gleam blue where the 
hun w11h ca,::l'r, ve1 ren~rcnt, mteresl. hjjht s trikes them 1 Lq pnnoipal (;01:11• 
Slight Damage Caused by SmaU Blaze I 
The tin.• tbnt ltruke out In the gym· 
nu.•ium n week ngo .Munday shows huw 
wl'll Tet-h bl.llldmg;< ar~ protecterl 
Mr. Dingley Was Prominent in 
Business World 
auuimrt this lorriblo dcstrpy~r. S(Xtu: [MEMBER OF CLASS OF '79 RAD 
,-nrele~>" smoker dropped a smoulderinR MADE SPLENDID RECORD IN 
··•garettc mw 11 box ~lf athletic equiP'! ENGIN EERING DEV~:LOPMENT m~nt on the lk!<lund tlnor and caused 
n :.m<~uldering lire to .... tart thlll might IN MAINE 
hun~ ('1\usod l'<JO:<ide.rnble dnmuge t•:< I . --~ept (()r the (I J)pi.Lr(ttU~ placed there :rtbUte nf lwnur tlnd esteem WI\.< 
tvr ·ust such an emer~tency pnul t<• t.he founrltr uf the ~i~nrr 1>1 . 
• 
1 
• • • I Dm,::hw :--u!fUUJlmg Scholan<htp hy the 
heshmcn 111 !"nttfor.d Rncy !loll hr~t l'llrporativn of lhe Wurt·vster Polr 
1111la:l!d lhu smok~ l)llfowmg frQJn. ~be to:~.·hnlc I n•mutl" n t their hl!'l mc.~uling 
'' tnclow~ nnrl •mmedtntelY notitie<l Pr< th.thh· ~lninc's nwst tlt!Wd indttstri· 
Prpf Pcr~·v R Carpenter whu cnllud ulillt and wuduaie of W~tr<'esl<'r P uly. 
the fire department. II~WI;I\'Cr, before IC!t'hnic ln»tilutt: in the Cia..;~ ur I '711. 
thl' lirc~c.n nrTi,·ed, ~\ :~rreu Purt•ell. !Jcnn· i\lt Kenny Dtngle)' had hc~n 
Cl~l'nr Tt~~>1HI. und Dnvtrl Golrlroseu 111~- ~:h•c·tcd l.t<~t June< a~ a. truslec (.lf the 
lwed the ~ukl' and mshed to the 11 1,q11,rauon. 
,n•ne uf the hre. They mnnned the 1, ••• ., I l Dt • h 1 "' 1 h 1 1 >Orn 111 J..,..., l t'nn· ~ nglcv wa.~ hose Wll Jiii!Of ehect 1111( soon ac t le h r ~I . . • . • b ' 
llumes o ut. hut nc>t twfure n t•onsirlvr t t' ll<?n ° · a me II .:ol\'erno~ •• whu w lie 
d a t'<mgre!!llcnnu l:ucr left ms mnrk In ulttc ntnPmlt OJf wnter WUli pourc 0\rer ll . .. , h' h 
1 
( 
thl.' ~yrn lloor nttc,, !:'tate~ .''J!Il•1ry ~~ 1 t: ~\It 1or. u 
. . • . tht' Cnmou" Dmglc)' 1tmff Otll, whtch rher~ IS httll• Ill the gym lhul t.'nn 1 rrm;NI 1-ucl1 furor in th\· counlry 
he cimnnKed hy l>'llHlke ltul wnllH ;\lr_ DiuRlc) wall prepurtd fur colle~r~ 
otturtell w. !lt!t:p lhrouith the fhwr tntn in Lcwi~ton, ~lnhw lie Pntcrcd \\' 
thr ~ccepi ton room hclnw nnd, a.ll the I"· 1., tnkcng 1.\ J11ClChani(·nl enlllnec.rinj( 
fllrntHtr<' hnd t!' be c:m•cred 1 htg wn" <~mrsc. l ll\tnedinteh• nn lwin~ gradu 
tlune by lhe hremeu. who ~>wept tiUt aicd in 1'\79, he wcni tu ~taint' whl.'l'l.' 
nil tltt ~nttcr anrl cncult> n genen;~l he l >~.~<t1ll~ :ts~tK'itt.!.ed with n man 
clenn-up Munetl Lihi>O!y. 'l'u11eth~:r tho:v wl!tc 
Thi« firj! hrint.~ to mend one lhnt oe. th" urigtmll QWII•:r~- o( th"' Lchhey and 
<'IHred in ~on(urd Rney llntl on n lllllgley c:'<lttQn ;111d Wuulcn Mil~ in 
Sunriu~· mortling two years al(tJ Spon. ~lnit1e. I 
taneuu:. n•mhu~litm in a pili! of rub. Lnlllr, nn thr .\ndrost•oggin River. 
ltiJ1h in the trunk roorn starwcl a tlrc [ till' two pnrtnl'rS builL the first hvdw· 
th;u r!1101ngctl 11 few trunk.!. hu~ the ekt tric (WWer :;tattt)ll in :\Iaine. At 
lii"CPfl>l l( nnturr ul tlit> building prP· thnt time the generulton or lwdro I 
Hmt~cl 11nv ~pt ~·utlint: nnrl H11111v <•f the dot•t rk fllmer wn~t iu Ull lnfanry. Su1·· 
"lutlcnt~ ~!ep t Lhruul!h the ltrc wtthllut t'i."~l>ful in their fin<t i\tU!mpt, they rn 
l.nowu1g :thout it H t>< verr like!~· ~uw,•red thl! De~ r Rl1>s lfyclro· L~leclrk 
i hnt (he tire 1\'()Uirf ha\'(! !;tnnthCtCcl 1Jcvulvpl1l.Ctll. the grenii:Ht project o( 
1t:-elf •mel 11ot been dil;eovercrl unlit tt!! tim~. \\'hen l'tlmpll! tl'{l they harl n 
~~~me llU~I\ lnu•r el\<'l'lll thnt nne of the surplus 11f 111•wor. !.ike all j;'I'Cul m~n. 
f.ucitor' wished lO xct something from the' c11 ulrl m)t rwe u w<1ste 11( ljt1wur, 
the ruum, nnrl. in ndvnnce of its time they built 
1'e,•h ltuildiug:< Mil very well l)ft)- the P(lrt!U!Id 1111(1 Luwist.on lntcr. 
t~cted lJy sprinklers Lhnt nrc regolnrlv Urhrul E!cc.:tric Railroad to l.'nnsume 
inl!)X?('ted in~;uring atlcqua-ie protectiun thl11 puwer. 
ru all times. On the dea th of mnglev, newspaper!! 
lllti<l that there were no two men w 
KDKA lnrxdv imrtrumcntal in the power and 
((~ontinued (mm Png!! o&, Col. 1) industrial devehlp111i!tll o f Maine M 
pum!)l!d thr<lugh th•· same circuit were Libbey and .Oingll')' 
:-\lHura)ly in l'!)nn~tiqn with sut•h 3flRin 
An ideu or the <'1'/0iing pl'uhlt:m ent erprises the Lwo men nma~<!Cd gri!BI 
which wn~ (J\'crcomc may 1~ obtained fortunes Both men mode good Ul'C 
lrm11 the stnll•ment. tht\l (\flllrt>ximntc· ol their m\mev Oiugley mu~t be ~· 
h 6v" tons uf c'nolin.: water rmll!l be t11~mher(!cl tor. hi,. intert>11t i." \\'. P) .l . 
J)O!i.'ied through the water jatJ.el Uf the b' the founcli_ng• of, Ull' Oin~l!!) l <r· 
tube et\Ch hour il is in opcmtinn. Thin I pclltlll. &•holar!!hl l) r:unrl. \\ he n . L•h· 
wnter ,·ools the tube In the 1m me mau· he,• dtcJd Dlngt~r r~ured lrutn. bwune!\11 
ne-r at- "':Iter In an oulQtnobile cools lle~~l)' ~I l ~tn~tlt\' was a dt"';ClOf ol 
the •notur. One hour's operation nf llle. ~ trst Nnttonul lla11k t~ f MAute and 
the tui!Cl would hem cnnugh water tu <)f llS l>u,•t•t•~>~Qr t he Auburn TruM ~om. 
-.upr,Jr the dumestie r~:quirementli of ~~~n~· , llo\ 101! heen ltl.ten!Wl)' mte:r· 
t hu aY<lrnge hume for several weeks. l!~t.t:rl Ill lwrses. he. wllM o ne of Lhe 
. founder:t~ of the Lewast<m and Auburn 
While uf cc,urllC A\\ .22() lubell will l) • · "'I b p b 11 h' 1 · 
. nvmg • u ro a 1 y Ul on y tn-
''111>' be U.!led Ul gen~rntt: ~tgh fre- tertlM 1111(1 l}ohl>y were hol'b,CS. Of OUl• 
tptc.'lll'\' power for rnotn !tLnhtm.s. an si<le fratf'rnities he wall a member of 
::lPilrel.'lation pf the power capactty of l tlw Elks. 
••ne •Jf thc~r tubes ('an perhn.pR beRt In dircd cot)lrn:~t tv his famous 
he g:lined lw a comparison wtth film· father Ill.'nn· :\f . Dingle)' wo~ n quiet 
tlta~ huusc:.hold de,.•it't'$, Pur example, 1111 c1 ~nal;I!Uming man, havintJ never 
n.sm;llnr amount of ?owe r of the kind SPUght nur held politica.l office. lle 
dt~lnbutcd commer('laUy wuuld oper· wa~ ltno\l;n nil o,·er the s tate o! Maine 
at~ samullaneuusly four hundred toll.'lt Cur his sound jud(.'lnl.'nL in b u$illell$ 
\'rH or fla,t irons. T h l!l would aiKO IJe .,.. • 
• , d acH)lrs 
the equt\'lllenl of power rcqutre to I ,S(•minat<:d by the :\Jumni .\ IIsocia· 
h~tht one thousand a\'trnge hom~ of tit.n, he wns elcl'ted trulltec by the 
fi"e to six rooms or the energy to {tp · l'orriOratlcm ~n June. tn April, while 
~rute two mooern ~ttnet t'ar~ at hi~ winter hume in ~onh C'arolina. 
AJ:RO OLVB 
(Continul!(! from Page 2 , Col. 5) 
great s trides Oying ha!l tAken durin~'; 
the past few years. 
Within the past year a unique cone<> 
tlon of propellors tr~tt:lng the early de· 
''elopmcnt or flying. was sent by the 
Institute to W:uhington a t the request 
ol the Smithsonian tnstJtut.e. They 
were used there to lilt o ut. an incom· 
pleU! collection showing the h1!110ry o f 
Propellor building. 
You can get o lo t out of li!e by ju!lt 
looking at it. Louise Kennedy Mabie. 
he bet3rne seriously Ill necea.~lta~lng 
hi.s removal to a Boston h!»!Pital. 
There he underwent an operntaun AnrJ 
seemed to mnke gnlns In health. S ink· 
ing tlgain he wa11 removed to :\[nine in 
hope thnt fJlfllm nr surroundilllfll would 
rM tore him to health. This was of no 
a\•nil and he died in August. 
FRESHMAN! 
TICK NIWS aujpmenu avery 
Monday at UO P . M. 
in Boyuton 11 
Mnnument to Westinghouse Unique 
in Art 
ln the rnl.'m•mal tu the grl!at u1vcn· 
tor ami mdu11triol l<!ntil,'r, George W<:st 
inght>ui'C, "'hn·h wa~ unvcilt•d nt l:'chun· 
le)• J>;~rk, Pit~,bur~:h. on l>ct~•l>er 6, 
.\nwrinm tll' t hns ret.<••h•cd ~~ a\llttthlc 
contribution. rc,s~in~: lliiidc• ,.n da:-:-1 
t'lll, nllcgortt':ll and ~'Vtl\'cn~tonal prece· 
rl011l~, i.h¢ t'TCIIltH!l 11f this lllOllUITI('nt 
htt\' t ptoduct'd an uni(JUt; wurl.. lh;U 1:. 
thnrtlp~hly n'tlfk•rn tn cha:~tlll'ter, 1\ pc 
cnllv Amettciul in ~plrit. tlnd w,n1CI~·r 
fUJI~ "'Ul~flll ill \'1.111\'c) in!{ tv th~ 
spec-tn wr a (eelint: Q( \'C11CrMiltt1 l!.lr 
lht gcniu~ whum it l'lltn1tt<·murn.lc~ 
l:suully, the principal fcnture ~~r 
tn«ntr menb <•C th.h: k1n<l i~ lhl! t)lll t1 
himc;eiC, hut it wnr; thuugtll tluu, in 
th~ t'a se of George \\'e~tJIIj:thtm~. t'\' 1!1\ 
Ius magnillccnl lig-.ur" w~uld be mud 
t•qunte to exprcs.~ hi~ u~'<'Qcnrli~h· 
ml'lliS. ~). th(Ju_gh h~ is ~h'•"'" in 11 
!luge mPdnlllo n, lenntn~ "'''llr hi.c. llmw-
iu~: huarrl, KWntcr l.'tnphn•i~ as lu iri 
UIK•U those whtl worl..ed wlth him, the 
lhltlgs oC ~t\'1.'1 ond p11wer whld1 he 
h rou6ht inw l~<.ng nml, mort~ cspe~'lnlh· 
:\ !H tht! leMl impudllnt [ltlrt or thl~ I pbth'm ('Uittti~ts tlf II large central panel 
mcmnrbl i.~ tt~ !>t:ltin~t On~: t••mu:~ tlanketl h,· twu l'('rru-ctrcular WUlJlS. all 
\lflllll i1 ~ucldc tlh wh~n ehlwr <iriving J"r "hich nre mndt: llf gold-leafed 
nr wall..n1~ thruul{h the J)flrk.. . \ hrou,-e with Sorwe~;i.an ,~:n:uutc~ Insets 
o;tf'l':lm hu~ .:m •• \'UIIty thrnu11h n Th(' t-entral pand carru:s the med»l· 
~t':p l~•ll~id'-'. nnd in th~, valle\•, whl.'re 11!1 111 nf George \\'e~tnJJ:huuew supported 
It •~ hl!ld~•u unul 011(' •• aln\1\lll upon 011 on open-work hac~rt•Und pf oak 
it the memClnal hall hccn plawd .\ lrn foliai(C, nnll 1111 either $ide are 
lattll! pun(l. <'(1\We-tl witb ltlv pnd~. two figurel'. one: u ~kclled mi'Cllllni<: 
<>,·,rhunll wi\h wc:epln~: willuw ... oud luul the lither an tmginccr wllh his 
t'll~'lrclt:d h~· \\\tlks, ut-c\tpi~~ tht> ~n $!ide rule. H11th t he J)Qrtrait IUid the 
tronw tn the VAlley. and f.,:hin!l rt. ti~ures nrt' 111odc.led in full relict. Bl'· 
thmu~h lh«! .:rccn ol lhe droopitt~o~ 1 •w the m~dallt•>n tS the following jn. 
ltmncl!"~o t•f th'· trees. O il(' sec~ n gh':un 
ut J.lllltl I~Pr ~-t•rlrl hmf h:ts lwcn us.;cl 
lowt.hlv 1111 tht~ munwnenl l;w~au~. 
,t<·r .. ntut~ to Henry P . llurcthn'ltcl, tlw 
tnt\lmtuivunlh' ·kiiUW-n ttrt•h it~~· t. whl). 
"It h P.ri1· l~iJ<hcr \\'q<>d, • le~tlllllld I hi.' 
w .. rk. "it will .:ive th,. fi)Httinth .. 'll l 1111 
int~·rc:-tihJ.l !!nrrm·o:o wh11•h will he (111• 
bunct:rl It) th • ~mul.)· alnllll!ph~re .,r 
t ht t.'li.y , wtll 111!\'er I'>Cc·mne lllnrk. lind 
Wil l t;III IUro- f11r llli!\L'IU IIdS llf )'I!Ar!i, II!< 
j, •huw11 I•\· truro''! of t:lll(l ~till tn '"'' 
-:rt'n on 1 ht..' m•mutn~:nt.- 11f 1 h.; R vm11n 
f'tll'~ar11.' ' 
Tho: mununll!nt lt..elf l't:utd~ upnn 11 
h."c 1lf !'\ llfWl'j,rll\ rl jp'tlllite, I hi.! IIW~ t 
hi/1.\Ul{fui uf huiltlinj: fttatcrlnh; {I j,;t 
blade .. wn" with tmboclded ny-;tal~ of 
~<'tl JII lUll, 
Clcnr~e Wef;tint(hou!'e 
llninn &lldil"r 
('ltbcn .,r Pitt.~bttrgh 
l~oumlcr Of 'l'hu Westlt1ghuutle 
lnclustric.~ 
Beut>hu:tur Of IJ umanity 
Through II IIi Lnhor,; 
1\nd l uventlon~ 
ltt-U).l91t 
E~C'terl By 
We~tioghnusc l\h.H,orial Assodatlon 
Of M2.'H Membtrs 
Who &ln·cd W ith lltnJ In Th11 
• \ nil)' of Industry 
":\ \'en· uauqur M'ulptural C!llect, Olltl 
whi~·h ha1.1 111!\'er l;ecn tried l>cflm: and 
whlt-11 t:t '<ed the ahiliLy o f the scul-p-
fl'<mtint"•d M Pa~::-e 6. ('ol . I) 
Tlmken Heavy-Duty Mill Type Quad Bear-
ina• 29Va" bore, 46~" o u tside diameter, 
29'' width. Capacity 7,000,000 pound a. 
Timken Bearings are Licking the Toughest 
Jobs in Industry-Hence their Vital 
Importance to Student Engineers 
Sweeping on and up with an irre~istible rush, 'l'imken ~earinge. . •oar to 
greater and greater heights of achaevement 111 they are patted agatnllt the 
toughest jobs that Induatry can produce ... up•e~tlng all prec.onc::eived id.eaa 
of production and production c::ollta--revoluUontzing anti-fraction requare-
ments ..• brushing aside old theories and tradition• to make way for new 
standards of anti-fdction efficiency, economy and endurance. 
Terrific pressure loads such as are met in 11teel rolling mill Mrvic.....aa 
high a,s 7,000,000 pounds. are being carried by Timken Bearing• in many 
of the country'• largeat steel plants. 
Hair-breadth accuracy such at is demanded by the flnest precision machine 
tool work is maintained as a matter of regular daily routine. 
And thrust and weight and shock-no matter how aevere, are handled with 
equal capability and sureness whether encountered in such widely different 
types of heavy duty service as automobile operation, pap~r mills, q&ntcon• 
tinental limited trains, oil field equipment or any other k1nd of machinery. 
Wherever wheels and sha£t.s tum, ''Timken Bearing Equipped" ia the mod· 
ern symbol of protection and saving. 
Student engineers of today must be prepared to carry on in industry's war 
on waste and they will find "Timken Bearing Equipped" one of their moat 
potent ~eapons-the modern symbol of p rotection and saving wherever 
wheels and shafts turn. The Timken Roller Beating Co., Canton, Ohio. 
TIMKEN=BEARINGS 
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tor," ~ld l l r IIornbo~~l. "i$ Lhnt lhc 
rear of this panel huws tile hac:b or 
the two figures as ~ell a~ ~he CUIWen· 
tiona! de;sign of the 11ak tree. In uther 
words. lht pant! is worlo:ed in £ull relief 
on both Jide.'i. Thill """-' done to nvClid 
COtl$tructmg 'ju.st a £ront,' and to make 
the rear vtew, which is seen ll.'i one 
fuUOWS & path leading down the \'Al• 
ley, as interesting 9!1 tht.: front.'' 
At the bouam uf the ~ntrnl ~net 
Is a snc:morial <1! the most im)XJrtant 
period of Yr. West inghouse'11 ~areer­
a repre5entatioo of the firllt train to be 
equipped with the \\'estinghoulie llir· 
brake. 
Each of tbe llanking wing& is dh;dcd 
into tb~ panels. and on each panel 
is depicted in low relief nne or Mr. 
Wutinghoulit''s achu!vements. TheS(! 
include 
The lllummatioo or the Chicago 
World's Fair of 1800 by the ahemat• 
ing-<-um:nt system developed bv Mr 
WesUnghOU5e: the hydro-elL'<!tric: ·plant. 
at Niajlara !-'ails with the 5000·horlle· 
power allematJngo("UTTent. ele1:tric !(en· 
tratun which were supplied b,· ~rr. 
We~tinghouse and wet~ at that time 
the lartce~t in the wnrld; t:he steam 
turbine. introd\1ced h1tu Amencn by 
~Jr. Wutinghouse and now u.-<ed uni 
,·ersally for ele<:trk generation by 
ntam ~wer. a.lternntmg-eurn:nt rnil· 
road electrlficntion, whil'h ~lr. Westing-
house adv•.lt'ated and made practica· 
ble; and the olr bra4 the most 
f;mliJu.c of all Westin~hou<:t• invcn· 
lions : and railroad switching and !tiJI· 
nallin~ ~y!lteml!, nnnther qf the invent-
or's impurtnot contnbminn11 to the 
railroad jndu~try. 
1'hcst- panei~;, whlt'h were execuwcl 
by Paul FJclde, (lrc.~cutc·d a m•tst tllnl· 
cult artis til' prut:rttm, n~ tbe suhjectJ 
a rc all ml:'chanit'al Mr Fjeld~ ~ulyed 
thiS p:roblem, howe\'er b)· o ~ktll(ul 
hamlling ••r thc '"''~' prominent line" 
m each m hi!C ~ub)ects. H is tram~ 
rush fiJrward, hio; ~cnrchlighu qui\"cr, 
the wntcr.:s pour u\'Cr the clHTll nt 
~ingnf!l . 
The central panel and Jts st1ppurting 
wmg• would tfl themseiYes Conn a 
beautiful and int~rr.tlting monument. 
but t!u: trc.at ivc ijcni\lS of the llttl~t 
hu added anothl'r tletail wbkh tra1Lot. 
Conn• the whole work from a dead, 
into a h\·ing, re..-.ml the h!,'Ute IJ( the 
1\mcri('llll \'"Outh SUlndin.g wtlll h.1ck 
from the panel& IIJlfl facing it, in a 
nat.urnl position and ll ttitutk!, ht re· 
pre'lt!n t;t tbil> generation inspiretl br 
the ac;c•lfllpl~hmenb ul tht: mat~ter 
Daniel t 'hester lt'rencb motltiiNl th i!l 
routh !11~ well RJO the ctm trnl pant~l of 
the memorial! and, though thi~ t~<•ulp. 
tor hu athu~ved wurld·wide rmd un 
d}·ing fame for hi!! Lincoln ~temorinl 
statue, bi!J equestrit\n •tatue c>f WAI!h· 
ington in Pan.•. his Washill!.'«m ln·. 
ing memorial on the hank.~ ur the 
Hudson. a nd others equally well-
known, it is believed by manr ''rittcs 
that. thts late!'.! prod or I of hi,; 111111iu~ 
muat be ploced among the foremost 
or his works. 
The Ame,rican Youth i.s of hernsl' i<it;e 
and is ol gold·lta!ed bronu to catre. 
Cleaning and Tailoring 
done Nead r and Q uidd)• 
PRE-1:1! C'..ALI. i\ ' 0 DEI.AVER\ 
Premier Tailoring Co. 
111Jiilblud Street 
The original 
Tech Barber Shop 
aom. to 
The Fancy Barber Shop 
• JIUa 1&. ~ Ofll" ltadoD .& 
GOOD CUTTJNC 
NO LON<l '\\'A!TS 
SIX 'BARO~~S 
T ECH N E WS October 7, 1980 
I 
sponcl wnh the rest of the memorial m<.'m1•rml. as ils eltmg wa~< con"idcred ~~·nrly .;.;.000 employe":. vf the in· '\;c:\\ Y\"lrk, rhe Harding Mt:.lllorial, 
Wheu flrsl seen, h11 l\tand!! with hls :.s hnti\Jrtant 1111 any mhcr detail The rlu,;tries founded by Genrwe Westing· ~!arion, Ohio, 11nd tYHI•IY other well· 
back to the nnlool..er, bur. owing to huilctlnl( or the paths. the i).ruruse hnu!«! contrfbutcd to the ~:rcetion vf I 1-ciW\\ 11 l>tructures. The e-n t ire monu· 
the dln:cu on taken hy tbe f'Uthb lud· plantinl' of rhoclutndrm\S and countless iht.; memnrinl . Thtlr nar'rw• hn,·e- b<·1111 od led . . d 11 ing to the mem•Jmtl, he is actuallr ap. •ltbt>r !>hrubs.. the rem•~val u£ tn:e.:; Lhat cmnibed uppn n documt.-nt which has 01'"111 was m 11 In \\O~ un er t e 
prnru:ht'd from the ~ide, and his t>o~ l'nnrrecl the guneral ciTt.'<!t ancl the care· heo.n placed in .t herm"'til'nll\" sealed J;:111rinnee 1 ( the archi~crt by ~lassani· 
wM !rtudted primnrlly with this in rul prl.'servatlon u( lht1se that added c:uTHpurtment uL the hac~ o( the moms· clltl Pict·irilli '!'he exttcution of this 
mind lle is a hand•nme, ~<erious lad, l4l li, ihc plnrlnj: .. r Norw~lln granite mcnt. Amon~:; ather relics th:~t hnve work tt/()k fuuncen month!l. The 
wuh the !!lender proportron.- thnl ttre henchl'l< the c-reation of the pond rl<'t'n plrwed Lbere is a muttun picture hrm1~e <:R>IIIlgs \\'ere made by the 
dL'Il~nllly ,\meriean. Itt ca.rri~11 hi~ funned hy the 1\tn:nm that trickle!! out lilm uf th~ dedication ceremonieS' (•ttrham Hronxe C'ompaor, nf Pro\'i· 
!K!ho(\1 books 1n one hand, anti m the fr'"' under the memorial it!il.'lf- all o( "hkh pe.rhnp~. will be ''iewl'd a1(ain rll.'m·c. R I 
other hiN cap rtri'\IH'Cd in reverenc:e thc~c help to hrin~ ahm1t 11 l'umplcte 
1 
hlmdreds 1>f )"ll$1rtl rrom nc)w 
and crumpled in his fingers. lie may anfsd<" ensemble. Already thi~< ~pnt ~lr. lfombustel, who clesl);rncd the lie believes N'ingara Palls should be 
well becume the reeqgniz-ed type uf h"$ lw~·ome the rnll\lt frequen ted one memorial. dc.>~igned the entire group of u;;cd Cor pon•er except on Sundays and 
our rocc. 1n the park, whith is the most o;incere hnsld1ngs ivr the Cil.megte Jnsti~lc a{ holida~·s. Only honeymoonef'S are lher~ 
Sreclol attentirm was gi'\'en to rhe trihute tha t t:<luld be pnirl to those Tcl'hnology, Ptttsburgb, tht! .l;flr&l al other tlmc~t and they never see the 
landscaping of tbe surrounding~ of the whu de~i~ned i t l nrt'hetl ~tt!el IJridge lJ\'l'r rtell Gate, 1nll.s anyway. 
T HIRTY tb.ousand 
welroming sb.ouu as be steps to bat 
. . . the Idol of rhem all . Ball onel 
BaiJ two! ... a nd a ·r·ackl he's done 
it again. Popularity to be luring must 
be deserved. 
Chtswfu!d CiganlttS PlY ma11u[u.rturtd bJ 
LtcGEl'T e:. r.!YERS T"sAcco Co. 
PATRONIZE O UR ADVERTISERS 
ONE 
will always 
stand out! 
HOME RUNS are made at the 
plate - no t on the bench! 
Likewise what counts in a ciga-
rette is what a smoker gets from 
it- nm what is said about it. 
Chesredield has a policy-give 
smokers what they want : 
MILDNESS-the wholly nat-
ural mildness of tobaccos that are 
without harshness or bitterness. 
BETTER T .AST.E-such as only 
a cigarette of wholesome purity 
and better tobaccos can have. 
